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Abstract	  	  	  
This	  paper	  sets	  out	  to	  examine	  the	  possibilities	  and	  barriers	  for	  expanding	  sustainable	  energy	  in	  
Sub-­‐Saharan	  Africa	  and	  whether	  or	  not	  the	  UN	  initiative	  Sustainable	  Energy	  for	  All	  can	  ensure	  a	  
good	  and	  forward-­‐looking	  energy	  planning.	  	  
SSA	  is	  in	  ownership	  of	  the	  necessary	  natural	  resources	  i.e.	  the	  limiting	  factor	  in	  the	  spread	  of	  re-­‐
newable	  energy	  is	  to	  a	  much	  higher	  degree	  technological,	  economic	  and	  political.	  
Government	  effectiveness	  i.e.	  good	  governance	  is	  stronger	  related	  to	  the	  electrification	  in	  SSA	  
than	  in	  the	  non-­‐SSA-­‐countries.	  Corruption	  appears	  to	  have	  a	  more	  important	  negative	  effect	  on	  
the	  rate	  of	  access	  to	  electricity	  than	  in	  non-­‐SSA-­‐countries	  and	  if	  you	  compare	  SSA	  and	  non-­‐SSA-­‐
countries	  with	  the	  same	  proportion	  of	  the	  population	  living	  in	  rural	  areas	  you	  will	  in	  SSA	  on	  aver-­‐
age	  have	  more	  people	  without	  access	  to	  electricity	  than	  in	  non-­‐SSA.	  Thus	  the	  main	  limiting	  factor	  
in	  SSA	  is	  establishing	  a	  sufficient	  political	  framework.	  
	  It	  has	  been	  relatively	  easy	  to	  find	  proclamations	  about	  how	  SE4ALL	  is	  going	  to	  “change	  the	  game”	  
and	  what	  the	  end	  goals	  are.	  However,	  how	  these	  goals	  are	  to	  be	  reached	  is	  much	  more	  difficult	  to	  
see.	  All	  in	  all,	  there	  is	  a	  great	  risk	  that	  SE4ALL	  is	  going	  to	  end	  up	  as	  more	  talk	  than	  real	  action	  espe-­‐
cially	  in	  regard	  to	  the	  rural	  areas	  as	  the	  initiative	  is	  compiled	  and	  formulated	  today.	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1.	  Indledning	  Energi	  er	  afgørende	  for	  udvikling	  -­‐	  måden	  hvorpå	  energi	  produceres,	  distribueres	  og	  bruges,	  er	  afgørende	  for	  et	  samfunds	  sociale,	  økonomiske	  og	  miljømæssige	  udvikling.	  	  Verdens	  samlede	  energiforbrug	  er	  stigende	  og	  det	  forventes	  at	  stige	  med	  47	  %	  i	  perioden	  2006-­‐2030	  [Larsen,	  2009].	  Samtidig	  med	  stigningen	  i	  energibehovet,	  falder	  mængden	  af	  fossi-­‐le	  brændsler.	  På	  verdensplan	  står	  fossile	  brændsler	  for	  ca.	  80	  %	  af	  det	  samlede	  energiforbrug	  [Fenhann	  og	  Hinostroza,	  2011].	  Hvis	  et	  forbrug	  svarende	  til	  år	  2008	  skal	  fastholdes,	  rækker	  oliereserverne	  i	  ca.	  40	  år,	  gasreserverne	  ca.	  60	  år	  og	  kulreserverne	  i	  ca.	  122	  år	  [Larsen,	  2009]	  Følgende	  citat	  fra	  den	  danske	  regerings	  energistrategi	  (anno	  2011)	  sammenfatter	  verdens	  energisituation	  ganske	  godt.	  
”Det	  20.	  århundrede	  blev	  i	  høj	  grad	  drevet	  af	  adgang	  til	  billig	  og	  rigelige	  mængder	  af	  kul,	  olie	  og	  
gas.	  I	  det	  21.	  århundrede	  skal	  der	  findes	  andre	  måder	  at	  opfylde	  behovet	  for	  energi	  på.”	  [Energi-­‐styrelsen,	  2011]	  Udviklingslandene	  står	  i	  det	  21	  århundrede	  overfor	  en	  todelt	  energimæssig	  udfordring;	  de	  skal	  imødekomme	  behovet	  fra	  de	  millioner	  af	  mennesker	  der	  stadig,	  den	  dag	  i	  dag,	  lever	  uden	  adgang	  til	  moderne	  energi,	  imens	  de	  sideløbende	  ikke	  kan	  se	  bort	  fra	  den	  global	  transition	  mod	  energisystemer,	  der	  i	  mindre	  grad	  er	  baseret	  på	  fossile	  brændsler	  [TWAS,	  2008	  &	  Kay-­‐gusuz,	  2011].	  Det	  er	  afgørende,	  at	  disse	  udfordringer	  adresseres	  for	  at	  sikre	  en	  bæredygtig	  udvikling.	  Dvs.	  en	  udvikling,	  der	  kan	  opfylde	  vores	  nuværende	  energibehov	  uden	  at	  bringe	  fremtidige	  gene-­‐rationers	  muligheder	  for	  at	  opfylde	  deres	  energibehov	  i	  fare	  [EU,	  1987	  &	  Kaygusuz,	  2011].	  Det	  første	  aspekt	  er	  vigtigt,	  fordi	  energi	  er	  altafgørende	  for	  vores	  eksistens.	  Adgang	  til	  pålide-­‐lig,	  prisbillig	  og	  social	  acceptabel	  energi	  er	  en	  absolut	  forudsætning	  for	  en	  bæredygtig	  udvik-­‐ling	  i	  udviklingslandene.	  Energi	  er	  katalysator	  for	  bæredygtige	  økonomiske	  og	  sociale	  forbed-­‐ringer.	  Energi	  i	  sig	  selv	  er	  ikke	  et	  basalt	  behov	  for	  os	  mennesker,	  men	  det	  er	  afgørende	  for,	  i	  hvor	  høj	  grad	  vi	  kan	  få	  opfyldt	  vores	  basale	  behov.	  Derfor	  er	  manglende	  adgang	  til	  energi	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ensbetydende	  med,	  at	  ens	  basale	  behov	  ikke	  vil	  blive	  mødt	  [WEHAB,	  2002].	  Dette	  tydeliggøres	  på	  figuren	  nedenfor,	  der	  viser	  sammenhængen	  mellem	  energi	  og	  samfundsudvikling.	  [Kay-­‐gusuz,	  2011].	  	  
Figur	  	  1:	  Illustrerer	  sammenhængene	  mellem	  energi	  og	  samfundsudvikling	  [Kaygusuz,	  2011]	  Manglende	  adgang	  til	  elektricitet,	  og	  en	  afhængighed	  af	  traditionelle	  energikilder	  såsom	  træ	  og	  kul	  er,	  på	  en	  og	  samme	  tid,	  et	  resultat	  af	  og	  en	  grund	  til	  fattigdom	  [Ibid.].	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Det	  andet	  aspekt	  af	  udfordringen	  bliver	  det	  i	  stigende	  grad	  nødvendigt	  at	  forholde	  sig	  til.	  Med	  en	  verdensbefolkning,	  der	  forventes	  at	  stige	  til	  10	  mia.	  i	  år	  2100[Holmberg	  og	  Robért,	  2000	  &	  Svane-­‐Knudsen,	  2011],	  og	  som	  forbruger	  fossile	  brændsler	  i	  et	  tempo,	  hvor	  de	  umuligt	  kan	  regenereres,	  er	  der	  et	  reelt	  behov	  for	  at	  der	  sker	  en	  ændring.	  Dette	  tydeliggøres	  af	  de	  utallige	  rapporter	  mv.	  fra	  FN’s	  klimapanel,	  og	  af	  forskere	  fra	  hele	  verden,	  der	  fortæller	  os,	  at	  vi	  står	  over	  for	  en	  lang	  række	  udfordringer	  med	  baggrund	  i	  de	  forandringer	  vi	  ser	  i	  klimaet	  [Sønder-­‐gaard	  et	  al,	  2007].	  Blandt	  forskere	  er	  der	  enighed	  om,	  at	  hvis	  irreversible	  klimaændringer	  skal	  undgås,	  må	  det	  atmosfæriske	  indhold	  af	  CO2-­‐equivalenter	  ikke	  overstige	  445ppm	  [Holmberg	  og	  Robért,	  2000].	  Derfor	  er	  det	  afgørende,	  at	  vi	  nedsætter	  emissionerne.	  Forandringerne	  i	  klimaet	  forventes	  at	  have	  negative	  konsekvenser	  for	  samfund	  overalt	  i	  verden,	  og	  særligt	  for	  de	  svage	  i	  verdens	  udviklingslande.	  [Ibid.]	  Som	  følge	  heraf	  er	  det	  at	  sikre	  adgangen	  til	  energi,	  samtidig	  med	  at	  udbredelsen	  af	  vedvaren-­‐de	  energi	  styrkes,	  blevet	  en	  hjørnesten	  i	  udviklingsarbejdet	  i	  dag.	  	  
I	  strategien	  for	  Danmarks	  udviklingsarbejde	  ”retten	  til	  et	  bedre	  liv”,	  2012	  står	  der	  eksempel-­‐vis	  følgende	  i	  forordet,	  skrevet	  af	  Christian	  Friis	  Bach,	  udviklingsminister:	  
”…skal	  der	  være	  mere	  at	  fordele	  til	  de	  mange.	  Det	  kræver	  derfor	  solid	  økonomisk	  
vækst	  over	  mange	  år	  at	  bekæmpe	  fattigdommen.	  Med	  færre	  naturressourcer	  og	  en	  
stadig	  mere	  skrøbelig	  planet	  kræver	  det	  nye	  former	  for	  bæredygtig	  vækst.	  Derfor	  
står	  en	  inklusiv	  og	  grøn	  vækst	  helt	  centralt	  i	  den	  nye	  strategi.	  Det	  skal	  skaffe	  ar-­
bejdspladser	  til	  de	  millioner	  af	  unge	  mennesker,	  der	  hvert	  år	  melder	  sig	  klar	  til	  at	  
yde	  en	  indsats.	  De	  har	  fortjent	  at	  få	  en	  chance.”	  
Prioriteringsområderne	  i	  den	  danske	  strategi	  fremgår	  af	  figuren	  nedenfor.	  På	  figuren	  er	  de	  områder,	  hvor	  udbredelsen	  af	  vedvarende	  energi	  direkte	  vil	  spille	  en	  afgørende	  rolle,	  frem-­‐hævet.	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Figur	  2:	  Illustrerer	  prioriteringsområderne	  i	  den	  danske	  strategi	  for	  udviklingsarbejdet.	  Derudover	  er	  de	  priorite-­
ringsområder,	  hvor	  vedvarende	  energi	  er	  afgørende,	  fremhævet	  vha.	  den	  røde	  streg	  [(frit	  efter	  figuren	  over	  priori-­
teringsområderne	  i	  den	  danske	  strategi	  for	  udviklingsarbejdet)	  Danida,	  2012].	  	  	  I	  Danmarks	  strategi	  for	  udviklingsarbejde	  ”retten	  til	  et	  bedre	  liv”,	  2012	  står	  der	  ydermere,	  at	  Danmark	  vil:	  
	  ”...arbejde	  for	  løsninger,	  som	  styrker	  fattige	  mænd	  og	  kvinders	  adgang	  til	  og	  bæredygtig	  udnyt-­
telse	  af	  energi-­	  og	  vandressourcer.	  Det	  vil	  vi	  i	  højere	  grad	  gøre	  gennem	  multilaterale	  initiativer,	  
såsom	  FN’s	  Generalsekretærs	  energi-­initiativ	  (SE4All)	  
og	  gennem	  bilaterale	  programmer,	  der	  fokuserer	  på	  naturressourceforvaltning.”	  [Danida,	  2012]	  
1.1	  Problemfelt	  Behovet	  for,	  og	  efterspørgslen	  efter,	  energi	  er	  stærkt	  stigende	  i	  udviklingslandene,	  og	  i	  særde-­‐leshed	  i	  Afrika	  pga.	  en	  hurtig	  befolkningsvækst	  [Kaygusuz,	  2011]	  I	  2050	  menes	  det,	  at	  der	  vil	  være	  mere	  end	  9	  milliarder	  mennesker	  på	  jorden,	  hvilket	  svarer	  til	  en	  stigning	  på	  omkring	  2	  milliarder	  i	  forhold	  til	  2011	  [UNFPA,	  2009].	  Langt	  størstedelen	  af	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befolkningstilvæksten	  forventes	  at	  ske	  i	  udviklingslandene.	  [FAO,	  2011].	  På	  det	  afrikanske	  kontinent	  syd	  for	  Saharas	  ørken	  (Sub-­‐Saharan	  Africa,	  SSA)	  forventes	  den	  fremtidige	  befolk-­‐ningstilvækst	  at	  være	  på	  omkring	  114	  %	  i	  perioden,	  og	  dermed	  væsentlig	  højere	  end	  andre	  steder	  på	  kloden	  [FAO,	  2011	  &	  Cleland	  et	  al.,	  2011]	  Befolkningen	  i	  SSA	  har	  den	  ringeste	  adgang	  til	  elektricitet	  sammenlignet	  med	  andre	  regioner	  [Oneyji	  og	  Bazilian,	  uden	  år].	  I	  2009	  blev	  det	  anslået,	  at	  585	  millioner	  mennesker	  ikke	  havde	  adgang	  til	  elektricitet	  i	  SSA.	  I	  modsætning	  til	  andre	  regioner	  forventes	  det,	  at	  dette	  tal	  under	  de	  nuværende	  præmisser	  stiger	  markant	  til	  omkring	  652	  millioner	  i	  2030,	  hvilket	  hverken	  er	  en	  bæredygtig	  eller	  acceptabel	  situation	  [IEA	  &	  WEO,	  2010	  citeret	  fra	  Bazilian	  og	  Welch,	  2013]	  På	  figuren,	  nedenfor,	  ses	  til	  venstre	  et	  kort	  over	  befolkningstætheden	  i	  Afrika	  og	  til	  højre	  et	  billede,	  der	  viser	  hvordan	  Afrika,	  set	  fra	  oven,	  ser	  ud	  om	  natten	  
	  
Figur	  	  3:	  Illustrerer	  befolkningstætheden	  (til	  venstre)	  og	  et	  billede	  af	  hvordan	  området	  ser	  ud	  om	  natten	  (til	  højre)	  
[Meisen	  og	  Pochert,	  2006]	  Når	  man	  ser	  på	  de	  to	  billeder,	  er	  det	  ikke	  en	  overraskelse,	  at	  Afrika	  kaldes	  ”the	  dark	  conti-­‐nent”	  [Meisen	  og	  Pochert,	  2006].	  Men	  Afrika	  er	  også	  et	  “grønt”	  kontinent.	  Den	  gennemsnitlige	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CO2-­‐emission	  per	  person	  i	  Afrika	  er	  mindre	  end	  1	  ton	  p.a.,	  svarende	  til	  en	  femtendedel	  af	  en	  europæres	  og	  en	  tredivtedel	  af	  en	  nordamerikaners.	  	  12	  %	  af	  jordens	  befolkning	  lever	  i	  Afrika,	  men	  blot	  2,4	  %	  af	  verdens	  CO2-­‐emissioner	  stammer	  fra	  dette	  kontinent.	  Det	  er	  imidlertid	  ikke	  et	  resultat	  af	  et	  ”grønt”	  energisystem,	  men	  nærmere	  et	  resultat	  af	  fattigdom.	  Emissionsintensiteten	  i	  Afrika	  er	  på	  linje	  med	  resten	  af	  verdens	  –	  2,4	  %	  af	  verdens	  emission	  er	  genereret	  af	  blot	  2,4	  %	  af	  verdens	  indkomst	  [Collier	  og	  Venables,	  2012].	  	  	  Som	  nævnt	  er	  der	  blandt	  forskere	  enighed	  om,	  at	  hvis	  irreversible	  klimaforandringer	  skal	  undgås,	  må	  det	  atmosfæriske	  indhold	  af	  CO2-­‐equivalenter	  ikke	  overstige	  445ppm	  [Holmberg	  og	  Robért;	  2000].	  På	  grund	  af	  deres	  afhængighed	  af	  rainfed	  landbrug,	  vil	  store	  dele	  af	  Afrika,	  i	  langt	  overvejende	  grad,	  opleve	  de	  negative	  konsekvenser	  af	  de	  ustabile	  vejrforhold	  klimafor-­‐andringerne	  forårsager.	  Derfor	  har	  Afrika	  i	  særdeleshed	  en	  interesse	  i	  at	  arbejde	  for	  en	  global	  indsats,	  for	  at	  nedsætte	  de	  globale	  emissioner	  [Collier	  og	  Venables,	  2012].	  	  Dette	  samt	  det	  faktum	  at	  SSA’s	  langsigtede	  økonomiske	  vækst	  og	  konkurrenceevne	  er	  afhæn-­‐gig	  af	  pålidelige	  og	  driftssikre	  energikilder	  [Oneyji	  og	  Bazilian,	  uden	  år],	  leder	  frem	  til	  en	  bred	  enighed	  om	  det	  presserende	  behov	  for	  mere	  og	  bedre	  adgang	  til	  energi	  i	  SSA	  [Bazilian	  og	  Welsch,	  2013]	  
Set	  i	  lyset	  af	  ovenstående	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  vi	  har	  brug	  for	  en	  ny	  måde	  at	  tackle	  energibehovet	  på.	  Vi	  har	  brug	  for	  en	  energimodel,	  der	  både	  tackler	  udfordringerne	  med	  kli-­‐maændringer	  og	  bekæmper	  energifattigdom,	  mens	  den	  håndterer	  det	  stigende	  globale	  ener-­‐gibehov.	  
FN	  initiativet	  Sustainable	  energy	  for	  all	  (SE4ALL)	  blev	  iværksat	  i	  september	  2011	  af	  FN’s	  Ge-­‐neralsekretær	  (UNSG)	  Ban-­‐Ki-­‐moon,	  med	  det	  overordnede	  mål	  at	  sikre	  adgang	  til	  vedvarende	  energi	  for	  alle	  i	  2030.	  Og	  som	  det	  fremgår	  af	  figuren	  nedenfor,	  kræver	  det	  aktive	  ændringer,	  hvis	  dette	  mål	  skal	  nås	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Figur	  	  4:	  Illustrerer	  udviklingen	  i	  adgangen	  til	  energi	  hvis	  intet	  foretages	  (business	  as	  usual)	  samt	  behovet	  for	  eks-­
pansion	  hvis	  målet	  om	  adgang	  til	  energi	  til	  alle	  i	  2030	  skal	  opnås	  [ESMAP,	  2012]	  	  	  SE4ALL	  sætter	  et	  velkomment	  politisk	  fokus	  på	  at	  sikre,	  at	  mennesker	  der	  lever	  i	  fattigdom,	  kan	  få	  adgang	  til	  en	  ren,	  sikker,	  billig	  og	  pålidelig	  energiforsyning	  1Energiproblematikker	  adresseres	  og	  håndteres	  forskelligt	  i	  forskellige	  nationale	  kontekster,	  afhængigt	  af	  den	  pågæl-­‐dende	  nationale	  energisituation,	  men	  energiproblematikker	  er	  grænseløse.	  Derfor	  kan	  globale	  mål	  og	  målsætninger	  være	  med	  til	  at	  guide	  en	  prioritering	  af	  den	  nationale	  energihåndte-­‐ring.[WEHAB,	  2002]	  	  SE4All	  har	  netop	  globale	  mål,	  men	  opbygningen	  og	  implementeringen	  af	  SE4ALL	  er	  ikke	  uproblematisk.	  Der	  er	  to	  hovedproblemer:	  Det	  første	  bliver	  adresseret	  i	  et	  åbent	  ”CIVIL	  SOCI-­‐ETY	  STATEMENT”	  underskrevet	  af	  107	  NGO’er	  fra	  hele	  verden.	  For	  som	  initiativet	  er	  formu-­‐leret	  nu,	  mener	  de,	  at	  initiativet	  hverken	  er	  fyldestgørende	  eller	  tilstrækkeligt	  inkluderende.	  Derfor	  frygtes	  det,	  at	  der	  ikke	  vil	  opnås	  det	  niveau	  af	  forandringer,	  der	  kræves	  for	  at	  tackle	  både	  energifattigdom	  og	  klimaændringerne.	  Til	  dato	  har	  de	  multinationale	  selskaber	  fået	  den	  største	  rolle,	  mens	  de	  befolkningsgrupper	  initiativet	  har	  til	  hensigt	  at	  hjælpe,	  er	  blevet	  ude-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  se	  afsnit	  7	  for	  en	  detaljeret	  gennemgang	  af	  SE4ALL.	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lukket	  fra	  at	  deltage	  på	  højeste	  niveau	  (the	  high-­‐level	  group).	  Derfor	  opfordres	  FN	  af	  de	  107	  organisationer	  til	  at:	  
“…	  ensure	  a	  meaningful,	  accountable	  and	  people-­driven	  process	  at	  global	  and	  
national	  level	  that	  involves	  the	  energy	  poor,	  affected	  communities	  and	  vulnerable	  
and	  marginalized	  groups.	  In	  turn,	  this	  can	  deliver	  the	  higher	  levels	  of	  ambition	  
needed	  to	  bring	  about	  effective	  change.	  Without	  such	  engagement,	  the	  initiative	  
risks	  being	  ineffective	  and	  illegitimate.”	  	  	  	  [Sabido,	  2012]	  
	  Det	  andet	  problem	  ved	  SE4ALL	  er	  opbygningen,	  der	  lægger	  op	  til	  en	  teknokratisk	  tilgang,	  samt	  en	  generaliseret	  og	  overfladisk	  forklaring	  af	  problemet	  og	  dets	  baggrund.	  Dette	  kan	  væ-­‐re	  med	  til	  at	  fastholde	  et	  utidssvarende	  syn	  på	  miljøproblemer	  og	  deres	  opståen,	  og	  dermed	  en	  utidssvarende	  tilgang	  til	  en	  løsning	  af	  dem	  [Markussen,	  2003]	  
Derudover	  er	  det	  værd	  at	  påpege,	  som	  det	  gøres	  af	  Markussen,	  2003	  i	  ”National	  Environmen-­‐tal	  Planning	  in	  the	  Third	  World:	  Sustaining	  the	  Myths?”,	  at	  miljøplanlægning	  i	  udviklingslan-­‐dene	  i	  de	  seneste	  årtier	  er	  et	  felt	  der	  har	  oplevet	  en	  kolossal	  interessestigning.	  Miljøprojekter	  understøttes,	  og	  er	  i	  nogle	  tilfælde	  direkte	  påbegyndt	  af	  multi-­‐	  og	  bilaterale	  hjælpeorganisati-­‐oner	  (som	  det	  er	  tilfældet	  med	  SE4ALL).	  Et	  væld	  af	  planer	  og	  strategiske-­‐frameworks	  har	  set	  dagens	  lys,	  og	  ofte	  har	  det	  ene	  blot	  uden	  videre	  erstattet	  det	  andet.[Ibid].	  	  Man	  kan	  frygte,	  at	  SE4ALL	  blot	  lægger	  sig	  i	  slipstrømmen	  af	  det,	  vi	  allerede	  har	  set	  med	  Nati-­‐onal	  Environmental	  Action	  Plans	  (NEAP).	  På	  baggrund	  af	  de	  fejlslagne	  resultater	  fra	  netop	  NEAP	  kan	  man	  frygte,	  at	  SE4ALL	  aldrig	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  få	  skabt	  den	  nationale	  ejerfølelse	  vi	  i	  dag	  ved	  er	  så	  vigtig	  for	  succes	  [Ibid].	  Man	  kan	  endvidere	  frygte,	  at	  SE4ALL	  blot	  vil	  være	  med	  til	  at	  fastholde	  konventionel	  viden,	  og	  ikke	  benytte	  sig	  af	  de	  nyeste	  forskningsresultater,	  hvil-­‐ket	  ifølge	  Markussen,	  2003	  er	  tilfældet	  med	  den	  miljøplanlægning	  der	  foregår	  i	  udviklingslan-­‐dene	  generelt.	  
1.2	  Problemformulering	  Ovenstående	  leder	  frem	  til	  dette	  projekts	  problemformulering:	  	  Muligheder	  og	  barrierer	  for	  at	  sikre	  adgang	  til	  vedvarende	  energi	  i	  SSA	  –kan	  SE4ALL	  initiativet	  sikre	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  i	  SSA?	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1.2.1	  Operationalisering	  af	  problemformuleringen	  Besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  tager	  udgangspunkt	  i	  følgende	  arbejdsspørgsmål,	  og	  består	  af	  tre	  dele.	  En	  fyldestgørende	  gennemgang	  af	  besvarelsesstrategien	  kan	  findes	  i	  afsnit	  2.2	  	  
• Første	  del:	  Til	  at	  belyse	  ”muligheder	  og	  barrierer”,	  benyttes	  en	  situationsanalyse.	  Jeg	  ønsker	  at	  danne	  et	  overblik	  over	  situationen	  i	  SSA	  i	  dag	  for	  at	  kunne	  kon-­‐kludere	  på,	  hvilke	  barrierer	  der	  skal	  overvindes,	  og	  hvilke	  muligheder	  der	  eksi-­‐sterer,	  når	  målet	  er	  en	  udbredelse	  af	  vedvarende	  energi	  i	  SSA.	  	  Dette	  har	  ledt	  til	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  
 Hvad	  kendetegner	  SSA?	  	  
 Politisk?	  
 Økonomisk?	  
 Socialt?	  
 Hvordan	  er	  energisituationen	  i	  SSA	  i	  dag?	  
 Teknologisk?	  	  
 Politisk?	  
 Ressourcemæssigt?	  
 Hvilke	  ressourcer	  er	  der	  i	  SSA?	  	  
 Politisk?	  
 Teknologisk?	  	  
 Naturmæssigt?	  Alle	  spørgsmålene	  lægger	  op	  til	  svar	  af	  en	  beskrivende	  karakter,	  og	  de	  vil	  blive	  sammenfattet	  i	  afsnit	  4	  og	  5	  
• Anden	  del:	  For	  at	  kunne	  evaluere	  på,	  hvorvidt	  SE4ALL	  faktisk	  bidrager	  til	  en	  for-­‐bedring	  i	  energisituationen	  i	  SSA,	  er	  en	  referenceramme	  indenfor	  god	  og	  frem-­‐adrettet	  energiplanlægning	  i	  en	  udviklingslandskontekst	  hensigtsmæssig.	  Dette	  vil	  give	  konkrete	  parametre	  at	  holde	  SE4ALL	  op	  imod.	  	  
 Hvad	  er	  planlægning	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 Hvad	  er	  god	  energiplanlægning?	  
 Hvilke	  erfaringer	  er	  beskrevet	  i	  litteraturen	  vedrørende	  ener-­‐giplanlægning	  i	  SSA?	  
• Tredje	  del:	  For	  at	  kunne	  konkludere	  på	  kvaliteterne	  og	  manglerne	  i	  SE4ALL,	  er	  det	  en	  forudsætning,	  at	  man	  kender	  til	  initiativet.	  Denne	  del	  tager	  derfor	  ud-­‐gangspunkt	  i	  en	  gennemgang	  af	  SE4ALL	  initiativet.	  Dette	  har	  udmøntet	  sig	  i	  føl-­‐gende	  spørgsmål.	  
 Hvad	  er	  SE4ALL?	  
 Hvem	  står	  bag	  SE4ALL	  (stakeholdere)?	  
 Hvad	  er	  SE4ALL’s	  mål?	  	  
 Hvordan	  implementeres	  SE4ALL	  
 Hvordan	  bidrager	  SE4ALL	  til	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energi-­‐planlægning	  i	  SSA?	  	  Resultaterne	  fra	  de	  tre	  dele	  bidrager	  hver	  for	  sig	  til	  analysen	  og	  diskussionen,	  der	  danner	  baggrund	  for	  konklusionen.	  Del	  1	  giver	  den	  fornødne	  viden	  om	  den	  konkrete	  kontekst,	  del	  2	  giver	  en	  referenceramme	  inden	  for	  energiplanlægning	  og	  del	  3	  bidrager	  med	  viden	  om	  selve	  initiativet.	  Resultaterne	  fra	  del	  1	  og	  3	  sammenlignes	  i	  forhold	  til	  resultaterne	  fra	  del	  2	  i	  en	  diskussion	  og	  på	  denne	  måde	  bliver	  jeg	  i	  stand	  til	  at	  besvare	  problemformuleringen.	  
1.2.2	  Begrebsafklaring	  Her	  defineres	  de	  centrale	  begreber	  i	  problemformuleringen.	  Adgang	  Med	  adgang	  til	  energi	  menes	  her,	  i	  tråd	  med	  hvordan	  det	  defineres	  af	  Kosimäki	  2011,	  i	  ”Africa	  
could	  take	  a	  leap	  to	  energy	  efficiency:	  What	  lessons	  could	  Sub-­Saharan	  countires	  learn	  from	  Eu-­
ropean	  energy	  efficiency	  policy	  implementation”,	  ikke	  blot	  tilgængelighed.	  Det	  er	  ikke	  tilstræk-­‐keligt,	  at	  forbrugeren	  har	  adgang	  til	  et	  energinetværk,	  det	  er	  afgørende,	  at	  energien	  leveres	  til	  en,	  for	  forbrugeren,	  overkommelig	  pris.	  SSA	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Når	  jeg	  i	  dette	  projekt	  forholder	  mig	  til	  SSA,	  er	  det	  uden	  Syd	  Afrika,	  fordi	  Syd	  Afrika	  falder	  uden	  for	  resten	  af	  SSA	  i	  forhold	  til	  energitilgængelighed,	  da	  75	  %	  af	  befolkningen	  har	  adgang	  til	  elektricitet	  [Bazilian	  et	  al.,	  2012]	  Vedvarende	  energi	  Med	  vedvarende	  energi	  menes	  der	  her:	  Bæredygtig	  energi.	  	  Der	  arbejdes	  med	  begrebet	  bæredygtig	  -­‐	  jævnfør	  Brundtland-­‐rapporten,	  hvor	  bæredygtighed	  defineres	  som	  følgende:	  ”En	  bæredygtig	  udvikling	  er	  en	  udvikling,	  som	  opfylder	  de	  nuværende	  
behov,	  uden	  at	  bringe	  fremtidige	  generationers	  muligheder	  for	  at	  opfylde	  deres	  behov	  i	  fare”	  [EU;	  1987].	  I	  forlængelse	  heraf	  definerer	  Robért	  et	  al.,	  2001	  et	  bæredygtig	  samfund	  som	  ”et	  samfund,	  hvor	  
der	  i	  naturen	  ikke	  sker	  en	  systematisk	  stigning	  af:	  Koncentrationer	  af	  råstoffer	  udvundet	  fra	  
jordskorpen,	  koncentrationer	  af	  råstoffer	  produceret	  af	  samfundet,	  degenerering	  af	  ressourcer	  
(vand,	  jord,	  luft	  mm.)	  og	  at	  menneskelige	  behov	  bliver	  opfyldt	  globalt	  i	  dette	  samfund”	  [Robért	  et	  al.,	  2001].	  	  	  God	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  Her	  defineres	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  ud	  fra	  følgende	  fire	  hovedpunkter.2	  
• Øget	  energieffektivitet;	  at	  øge	  energieffektiviteten	  vil	  sige,	  at	  der	  bruges	  mindre	  energi	  til	  at	  opnå	  samme	  effekt	  	  
• Koordination	  af	  tiltag;	  tiltag	  der	  supplerer	  hinanden,	  øger	  effektiviteten,	  og	  kan	  være	  billigere	  og	  nemmere	  at	  implementere.	  	  
• Lavere	  energi	  forbrug;	  grundet	  den	  globale	  situation	  (som	  gennemgås	  i	  indled-­‐ningen	  og	  problemfeltet)	  bør	  det	  tilstræbes,	  at	  energiforbruget	  generelt	  be-­‐grænses.	  	  
• Fortrængning	  af	  fossile	  brændsler;	  af	  samme	  årsager	  som	  ovenstående	  bør	  en	  fortrængning	  af	  fossile	  brændsler	  tilstræbes.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  For	  en	  detaljeret	  gennemgang,	  samt	  en	  begrundelse	  for	  deres	  berettigelse	  se	  afsnit	  XXX	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2	  Metode	  Følgende	  kapitel	  tilstræber	  at	  give	  læseren	  et	  indblik	  i	  tilgangen	  og	  overvejelserne	  i	  forhold	  til	  opbygningen	  af	  projektet	  samt	  anvendelsen	  af	  teori.	  	  Dette	  gøres	  ved	  først	  at	  tydeliggøre	  den	  forståelsesramme	  projektet	  skal	  ses	  i,	  dvs.	  projektets	  ontologiske	  udgangspunkt,	  da	  denne	  danner	  basis	  for	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Dernæst	  gennemgås	  de	  enkelte	  ar-­‐bejdsspørgsmål,	  samt	  metoderne,	  hvormed	  disse	  besvares.	  	  
2.1	  Projektets	  forståelsesramme	  De	  følgende	  teorier,	  socio-­‐tekniske	  systemer	  og	  multi-­‐level	  governance	  skal	  betragtes	  som	  den	  analytiske	  forforståelse,	  der	  danner	  baggrund	  for	  de	  arbejdsspørgsmål	  min	  besvarelse	  af	  problemformuleringen	  tager	  udgangspunkt	  i.	  
2.1.1	  Socio-­tekniske	  systemer	  Geels	  teori	  om	  socio-­‐tekniske	  systemer	  er,	  kort	  fortalt,	  en	  konceptualiserende	  teori,	  der	  om-­‐handler,	  hvordan	  man	  identificerer	  og	  forstår	  de	  strukturer	  der	  opretholder/ændrer	  teknolo-­‐giske	  systemer.	  	  Teorien	  forklarer,	  hvordan	  et	  teknologisk	  system	  ikke	  kun	  består	  af	  dets	  fysiske	  elementer,	  men	  også	  er	  formet	  af	  en	  konfiguration	  af	  aktører,	  netværk	  og	  institutioner,	  og	  af	  deres	  prak-­‐sisser,	  som	  bliver	  styret	  af	  regler,	  normer	  og	  forskrifter	  [Geels	  2004].	  	  	  Gennem	  en	  konceptualisering	  af	  energisektoren	  i	  SSA,	  fås	  en	  forståelsesramme	  for,	  hvordan	  planlægningsprocesser	  kan	  etableres	  i	  retning	  af	  en	  omlægning	  af	  energisektoren,	  og	  en	  stør-­‐re	  inddragelse	  af	  vedvarende	  energi	  [Søndergaard	  et	  al	  2007].	  I	  dette	  projekt	  er	  det	  især	  inte-­‐ressant	  at	  se	  på,	  hvordan	  SE4ALL	  fungerer	  i	  denne	  forståelsesramme	  og	  samtidig	  danner	  teo-­‐rien	  ramme	  for,	  hvordan	  planlægningsprocesser	  forstås	  i	  projektet.	  Teorien	  opererer	  med	  et	  tredimensionelt	  perspektiv:	  Landskab,	  socio-­teknisk	  regime	  og	  tekno-­
logiske	  nicher	  og	  beskriver,	  hvordan	  systeminnovation	  sker	  i	  dette	  flerdimensionelle	  perspek-­‐tiv.	  Landskab	  I	  forhold	  til	  elektricitetslandskabet	  i	  SSA	  forklarer	  teorien,	  hvordan	  et	  ydre	  pres,	  som	  interna-­‐tionale	  forbindelser	  og	  aftaler,	  miljø-­‐	  og	  socioøkonomiske	  spørgsmål,	  kan	  skabe	  reelle	  mulig-­‐
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heder	  for	  innovation.	  Dette	  gør	  det	  lettere	  for	  nye	  teknologier,	  såsom	  off-­grid	  vedvarende	  energisystemer,	  gradvist	  at	  blive	  integreret	  i	  det	  socio-­‐tekniske	  system.	  Den	  stigende	  efter-­‐spørgsel	  på	  elektricitet,	  den	  større	  vægt	  på	  elektricitet	  og	  fattigdomsbekæmpelsen,	  samt	  det	  faktum	  at	  de	  nationale	  forsyningsnet	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  nå	  store	  dele	  af	  befolkningen	  i	  land-­‐distrikterne	  er	  alle	  elementer,	  der	  lægger	  pres	  på	  elektricitetslandskabet	  i	  SSA.	  Disse	  elemen-­‐ter	  skaber	  gunstige	  situationer	  og	  muligheder	  for	  alternativer	  til	  løsninger,	  der	  er	  baseret	  på	  forsyningsnettet,	  og	  de	  vil	  dermed	  spille	  en	  større	  rolle	  for	  elektrificering	  af	  landdistrikterne.	  Således	  kan	  disse	  alternativer	  gradvist	  blive	  en	  integreret	  del	  af	  det	  socio-­‐tekniske	  system,	  hvilket	  sker	  gennem	  en	  ændring	  af	  det	  socio-­tekniske	  regime.	  Socio-­‐tekniske	  regime	  Som	  allerede	  nævnt,	  består	  det	  socio-­‐tekniske	  system	  ikke	  kun	  af	  dets	  elementer,	  men	  også	  af	  aktører,	  netværk	  og	  institutioner.	  De	  fremgangsmåder	  aktørerne	  har,	  er	  beskrevet	  som	  det	  
socio-­teknisk	  regime,	  et	  semi-­‐sammenhængende	  sæt	  regler,	  benyttet	  af	  de	  forskellige	  aktører,	  der	  definerer	  udviklingen	  af	  elektricitetssektoren	  [Søndergård	  et	  al.,	  2007].	  Figuren	  nedenfor	  er	  en	  forsimplet	  illustration	  af	  de	  forskellige	  regimer	  	  
	  
Figur	  5:	  illustrerer,	  hvordan	  forskellige	  regimer	  deler	  forskellige	  roller	  og	  udgør	  et	  socio-­teknisk	  regime.[Geels	  
2004]	  Den	  tætte	  sammenkobling	  af	  de	  forskellige	  regimer	  skaber	  et	  stærkt	  socio-­tekniske	  regime,	  hvor	  regler	  for	  f.eks.	  teknologiske	  valg	  er	  defineret.	  Regler	  har	  indflydelse	  på	  retningen	  af	  f.eks.	  teknologiske	  valg.	  Disse	  valg	  er	  knyttet	  til	  de	  formelle	  regler	  (policy	  regime)	  såsom	  elek-­‐
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tricitetspriser	  og	  elektricitetseksportkontrakter,	  hvilket	  igen	  er	  knyttet	  til	  forbrug	  (user-­	  and	  
market	  regimes)	  [Geels	  2004:	  905].	  	  Regler	  og	  regulering	  er	  således	  stærke	  determinanter	  for	  udviklingen	  af	  et	  socio-­‐teknisk	  sy-­‐stem.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  bemærke,	  at	  reglerne	  ikke	  blot	  er	  knyttet	  til	  aktørerne	  i	  de	  forskellige	  regimer,	  men	  også	  til	  de	  materielle	  aktiver.	  Reglerne	  og	  de	  socio-­‐tekniske	  systemer	  er	  indbyr-­‐des	  forbundne	  og	  selvforstærkende	  –	  de	  kan	  ikke	  adskilles.	  Derfor	  vil	  en	  ændring	  i	  de	  materi-­‐elle	  aktiver,	  såsom	  nye	  teknologier	  i	  elektricitetsforsyningen,	  kræve	  ændringer	  i	  reglerne,	  så	  de	  er	  tilpasset	  den	  nye	  ”form”	  det	  socio-­‐tekniske	  system	  har	  fået.	  	  Reglerne	  styrer	  aktørernes,	  netværkenes	  og	  institutionernes	  handlinger	  og	  derfor	  bliver	  disse	  også	  nødt	  til	  at	  tilpasse	  sig	  de	  nye	  regler	  [Geels,	  2004].	  	  Teorien	  tilbyder	  et	  perspektiv	  på,	  hvordan	  man	  kan	  fremme	  udbredelsen	  af	  vedvarende	  ener-­‐gi	  ved	  at	  ændre	  det	  socio-­‐tekniske	  system	  sammen	  med	  aktørerne	  i	  regimet	  og	  dermed	  ”tilla-­‐de”,	  at	  nye	  teknologier,	  såsom	  biogas	  og	  solcelleanlæg,	  kan	  blive	  en	  integreret	  del	  af	  det	  socio-­‐tekniske	  system.	  	  Teknologiske	  nicher	  
Teknologiske	  nicher	  	  fungerer	  som	  en	  slags	  ”kuvøser”	  for	  nye	  teknologier	  og	  skærmer	  dem	  fra	  mainstream	  markedsbaserede	  valg.	  De	  er	  derfor	  centrale	  for	  radikal	  innovation	  [Geels,	  2004].	  	  Hvis	  man	  som	  eksempel	  ser	  nærmere	  på	  vedvarende	  energisystemer	  off-­grid,	  kan	  der	  etable-­‐res	  små	  markedsnicher,	  hvor	  betingelserne	  er	  forskellige	  fra	  de	  generelle	  markedsbetingelser.	  Et	  kriterium	  kunne	  være	  et	  ønske	  om	  tilvejebringelsen	  af	  bedre	  offentlige	  tjenester,	  som	  sundhed,	  uddannelse	  og	  generel	  fattigdomsbekæmpelse,	  i	  stedet	  for	  kortsigtet	  økonomisk	  afkast.	  Teorien	  lægger	  vægt	  på	  vigtigheden	  af	  at	  pleje	  sådanne	  "kuvøser",	  såsom	  skattefrita-­‐gelse	  for	  visse	  vedvarende	  energiteknologier,	  da	  dette	  giver	  plads	  til	  læringsprocesser	  og	  op-­‐bygning	  af	  sociale	  netværk,	  samt	  investeringer	  i	  udviklingen	  af	  nichen.	  Dette	  muliggør	  ”nye	  veje”	  i	  det	  socio-­‐tekniske	  system,	  via	  bevidste	  afvigelser	  fra	  det	  normale	  [Geels	  &	  Kemp	  2007].	  	  I	  dette	  projekt	  ses	  energiproblematikken	  gennem	  den	  socio-­‐tekniske	  systemteori,	  og	  denne	  vil	  blive	  brugt	  som	  begrebsapparat,	  når	  muligheder	  og	  barrierer	  for	  udbredelsen	  af	  vedva-­‐rende	  energi	  skal	  analyseres	  og	  diskuteres.	  Derudover	  er	  det	  interessant	  i	  en	  evaluering	  af	  SE4ALL	  at	  se	  på,	  hvordan	  dette	  initiativ	  indgår	  i	  det	  socio-­‐tekniske	  system,	  der	  udgør	  energi-­‐sektoren	  i	  SSA.	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2.1.2	  Multi-­level	  Governance	  Multi-­‐level	  governance	  teorien	  er	  anvendelig,	  fordi	  den	  beskriver	  forskellige	  opfattelser	  ved-­‐rørende	  ændringen	  fra	  central	  myndighed	  (command	  and	  control)	  til	  en	  spredt	  ledelsesstruk-­‐tur,	  på	  tværs	  af	  flere	  forskellige	  centre	  for	  autoritet	  [Hooghe	  &	  Marks	  2003].	  	  	  Multi-­‐level	  governance	  teorien	  opererer	  med	  to	  forskellige,	  men	  sammenhængende,	  dimensi-­‐oner	  af	  handling	  og	  indflydelse;	  vertikale	  og	  horisontale.	  	  Den	  vertikale	  dimension	  forklarer,	  hvorfor	  det	  er	  en	  nødvendighed	  for	  de	  nationale	  regerin-­‐ger	  at	  arbejde	  tæt	  sammen	  med	  regionale	  og	  lokale	  myndigheder	  som	  agenter	  for	  forandring,	  når	  de	  gennemfører	  nationale	  strategier.	  Ligeledes	  kan	  de	  lokale	  myndigheder	  ikke	  fungere	  effektivt,	  hvis	  de	  er	  isoleret	  fra	  andre	  dele	  af	  regeringen.	  De	  lokale	  statslige	  myndigheder	  er	  både	  afhængige	  og	  begrænsede	  af	  de	  nationale	  udviklingsplaner,	  nationale	  politikker	  og	  tek-­‐niske	  standarder,	  samt	  nationale	  budgetter	  og	  finansielle	  prioriteringer.	  Handlinger	  på	  lokalt	  plan	  aktiverer	  og	  begrænser,	  hvad	  der	  er	  muligt	  nationalt	  og	  vice	  versa	  [Corfee-­‐Morlot	  et.	  al	  2009].	  	  Den	  horisontale	  dimension	  er	  koordineringen	  mellem	  de	  forskellige	  embedsområder,	  samar-­‐bejdsaftaler	  mellem	  forvaltningsniveauer,	  forbedringen	  af	  effektivitet	  og	  sammenhæng	  i	  of-­‐fentlige	  tjenesteydelser	  samt	  en	  styrkelse	  af	  mellemstatslige	  relationer.	  Horisontal	  gover-­‐nance	  handler	  også	  om,	  at	  der	  sikres	  indflydelse	  i	  den	  politiske	  dialog	  med	  civilsamfundet,	  såsom	  virksomheder	  og	  forskningsinstitutioner,	  og	  understreger	  behovet	  for	  en	  balance	  mel-­‐lem	  ansvaret	  hos	  offentlige	  aktører	  og	  myndigheder,	  i	  forhold	  til	  ikke-­‐statslige	  aktører	  [Cor-­‐fee-­‐Morlot	  et.	  al	  2009:	  26,	  Von	  Homeyer	  &	  Knoblauch	  2008].	  I	  forhold	  til	  dette	  har	  en	  række	  lande	  i	  SSA	  forpligtiget	  sig	  til	  at	  deltage	  i	  SE4ALL.	  Regeringer-­‐ne	  har	  dermed	  formuleret	  mål	  for	  elektrificeringen	  -­‐	  også	  i	  forhold	  til	  de	  rurale	  områder	  im-­‐plementeringen	  af	  de	  forskellige	  elektrificeringsinitiativer	  foregår	  i,	  og	  er	  afhængig	  af,	  de	  lo-­‐kale	  forhold.	  Derfor	  er	  det	  afgørende	  at	  finde	  en	  ledelsesstruktur,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  forbinde	  disse	  to	  niveauer.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  bemærke,	  at	  de	  eksisterende	  institutioner	  har	  en	  tendens	  til	  at	  overleve	  ændringer	  i	  de	  forhold	  der	  så	  at	  sige	  skabte	  dem.	  Dette	  betyder,	  at	  selvom	  en	  for-­‐skydning	  af	  gamle	  institutioner	  og	  dannelsen	  af	  nye	  institutioner	  kan	  virke	  som	  en	  god	  løs-­‐
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ning,	  er	  den	  bedste	  løsning	  en	  rekonstruktion	  af	  de	  institutionelle	  rammer	  og	  en	  tildeling	  af	  nye	  opgaver	  til	  allerede	  eksisterende	  institutioner	  [Hooghe	  &	  Marks	  2003].	  Projektet	  igennem	  vil	  denne	  teori	  gøre	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  barrierer	  og	  muligheder	  der	  er	  i	  SSA,	  når	  ønsket	  er	  udbredelse	  af	  vedvarende	  energi,	  samt	  de	  forskellige	  nationale	  og	  lokale	  myndighe-­‐ders	  muligheder	  og	  ansvar	  og	  endelig,	  hvilken	  rolle	  ikke	  statslige	  organer	  kan	  spille.	  
2.2	  Besvarelsesstrategi	  I	  følgende	  afsnit	  redegøres	  der	  for	  besvarelsesstrategien	  i	  projektet.	  I	  afsnit	  1.2.1	  operationa-­‐liseres	  problemformuleringen,	  i	  de	  følgende	  afsnit	  gives	  en	  mere	  detaljeret	  gennemgang	  af	  de	  metoder,	  der	  anvendes	  til	  at	  besvare	  de	  enkelte	  arbejdsspørgsmål,	  hvilket	  formål	  besvarelsen	  har,	  samt	  i	  hvilke	  afsnit	  spørgsmålene	  indgår.	  
2.2.4	  Del	  1	  situationsanalyse	  Følgende	  arbejdsspørgsmål	  har	  til	  formål	  at	  sikre	  en	  bred	  forståelse	  af	  energisituationen	  i	  SSA	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  analysere	  fremtidige	  muligheder	  og	  barrierer	  i	  arbejdet	  med	  at	  sikre	  adgang	  til	  vedvarende	  energi	  for	  alle	  i	  SSA.	  De	  resultater	  der	  kommer	  frem	  i	  situationsanaly-­‐sen,	  vil	  blive	  vurderet	  med	  afsæt	  i	  en	  Force	  Field	  analytisk	  tankegang,	  da	  dette	  er	  en	  overskue-­‐lig	  måde	  at	  få	  samlet	  både	  muligheder	  og	  barrierer.	  Force	  Field	  analysen	  er	  en	  metode	  til	  at	  tydeliggøre	  de	  faktorer	  der	  fremmer	  og/eller	  hæmmer	  et	  projekt	  i	  at	  opnå	  og	  opfylde	  mål.	  Målet	  med	  en	  Force	  Field	  analyse	  er	  at	  skabe	  et	  fokus	  på	  de	  nuværende	  karakteristika	  i	  en	  given	  situation,	  på	  denne	  baggrund	  kan	  det	  diskuteres,	  hvordan	  de	  positive	  kræfter	  forstær-­‐kes,	  mens	  de	  negative	  minimeres	  [Jackson,	  1997].	  Figuren	  nedenfor	  illustrerer	  princippet	  i	  en	  Force	  Field	  analyse.	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Figur	  6:	  Illustrerer	  grafisk	  principperne	  i	  en	  Force	  Field	  analyse	  [Jackson,	  1997].	  	  	  Grunden	  til	  at	  jeg	  benytter	  denne	  type	  af	  analyse	  er,	  at	  den	  på	  en	  relativ	  simpel	  måde	  gør	  det	  muligt	  at	  medtage	  både	  de	  negative	  og	  positive	  faktorer.	  På	  denne	  måde	  sikres	  det,	  at	  der	  ikke	  blindt	  fokuseres	  på	  barriererne	  eller,	  at	  man	  overvældes	  af	  de	  mange	  muligheder.	  Arbejdsspørgsmålene	  der	  udgør	  denne	  del,	  er	  delt	  i	  tre	  grupper:	  Den	  første	  gruppe	  af	  spørgsmål	  har	  til	  formål	  at	  beskrive	  det	  unikke	  ved	  netop	  SSA	  i	  forhold	  til	  verdens	  andre	  udviklingsregioner.	  De	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  samfundsmæssige	  aspekter,	  og	  besvares	  i	  afsnit:	  4	  
 Hvad	  kendetegner	  SSA?	  	  
 Politisk?	  
 Økonomisk?	  
 Socialt?	  Den	  anden	  gruppe	  spørgsmål	  har	  til	  formål	  at	  kortlægge,	  hvordan	  energisituationen	  er	  i	  dag.	  	  Således	  opnås	  der	  en	  forståelse	  for,	  hvor	  der	  fremadrettet	  skal	  sættes	  ind	  for	  at	  forbedre	  situ-­‐ationen.	  Denne	  gruppe	  spørgsmål	  besvares	  i	  afsnit:	  5	  
 Hvordan	  er	  Energisituationen	  i	  SSA	  i	  dag?	  
 Teknologisk?	  	  
 Politisk?	  
 Ressourcemæssigt?	  Den	  sidste	  gruppe	  af	  spørgsmål	  i	  del	  1,	  har	  som	  de	  to	  andre	  et	  beskrivende	  formål.	  Her	  er	  der	  fokus	  på,	  hvilke	  ressourcer	  der	  er	  i	  SSA.	  Vinklen	  i	  spørgsmålene	  er	  positiv,	  da	  ressourcer	  er	  noget	  man	  har,	  uanset	  mængde.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  få	  klarlagt	  de	  tilgængelige	  ressourcer	  for	  at	  styrke	  en	  fremadrettet	  udvikling.	  Denne	  tredje	  gruppe	  spørgsmål	  besvares	  i	  afsnit:	  4	  og	  5	  
 Hvilke	  ressourcer	  er	  der	  i	  SSA?	  	  
 Politisk?	  
 Teknologisk?	  	  
 Naturmæssigt?	  
2.2.5	  Del	  2	  energiplanlægning	  De	  følgende	  spørgsmål	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  hvad	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  er,	  ved	  at	  se	  på	  ”best	  practice”	  indenfor	  energiplanlægning	  i	  udviklingslande.	  Dette	  gøres	  ved	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hjælp	  af	  erfaringsindsamling	  (desk	  review)	  i	  litteraturen.	  Erfaringsindsamlingen	  foretages	  i	  henhold	  til	  de	  kvalitetskriterier,	  der	  er	  bliver	  gennemgået	  i	  afsnit	  2.3.	  Der	  vil	  blive	  søgt	  bredt,	  med	  fokus	  på	  at	  få	  etableret,	  hvad	  ”god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning”	  er,	  og	  hvordan	  det	  påvirkes	  af,	  at	  denne	  planlægning	  skal	  foregå	  i	  SSA.	  På	  den	  måde	  etableres	  der	  en	  guideline	  til	  at	  analysere	  og	  evaluere	  SE4ALL.	  	  For	  at	  kunne	  definere	  energiplanlægning	  mener	  jeg,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  først	  at	  have	  en	  for-­‐ståelse	  for	  hvad	  planlægning	  er.	  	  For	  at	  kunne	  diskutere	  hvorvidt	  SE4ALL	  tager	  hensyn	  til	  og	  styrker	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning,	  må	  dette	  først	  og	  fremmest	  defineres.	  Dernæst	  må	  det	  præciseres,	  om	  der	  er	  særlige	  aspekter	  ved	  energiplanlægning	  i	  SSA,	  der	  bør	  tages	  højde	  for.	  Arbejdsspørgsmålene	  i	  denne	  del	  bliver	  som	  følger:	  
 Hvad	  er	  planlægning	  	  
 Hvad	  er	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning?	  	  
 Hvilke	  erfaringer	  kan	  findes	  i	  litteraturen	  vedrørende	  energi-­‐planlægning	  i	  SSA?	  	  
2.2.6	  Del	  3	  SE4ALL	  Denne	  gruppe	  spørgsmål	  omhandler	  en	  evaluering	  af	  SE4ALL.	  For	  at	  få	  en	  struktur	  på	  evalue-­‐ringen,	  tages	  der	  afsæt	  i	  ”	  Logical	  framework”	  tankegangen.	  Logical	  framework	  er	  et	  godt	  værktøj	  til	  at	  analysere	  et	  projektdesign.	  Når	  det	  anvendes	  til	  at	  evaluere	  et	  projekt,	  stammer	  de	  data	  der	  benyttes	  til	  at	  udforme	  Logical	  Framework	  matrixen	  fra	  eksisterende	  projektdo-­‐kumentation	  og	  ikke	  fra	  primære	  datakilder	  [Jackson,	  1997].	  Dette	  udmøntes	  i	  en	  diskussion	  af	  SE4ALL	  initiativet	  på	  baggrund	  af	  matrixen,	  samt	  de	  kon-­‐klusioner,	  der	  er	  fremkommet	  i	  del	  2.	  	  Arbejdsspørgsmålene	  i	  denne	  del	  er:	  
 Hvad	  er	  SE4ALL	  
 Hvem	  står	  bag	  SE4ALL	  	  
 Hvad	  er	  SE4ALL’s	  mål?	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 Hvordan	  implementeres	  SE4ALL	  
 Hvordan	  bidrager	  SE4ALL	  ti	  len	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlæg-­‐ning	  i	  SSA	  	  	  Disse	  spørgsmål	  har	  til	  formål	  at	  beskrive	  SE4ALL	  og	  dets	  opbygning,	  samt	  hvordan	  SE4ALL	  implementeres	  i	  de	  forskellige	  lande.	  Dette	  gøres	  for	  at	  kunne	  sammenligne	  resultaterne	  med	  de,	  der	  er	  opnået	  i	  del	  1	  og	  2,	  og	  på	  denne	  baggrund	  konkludere,	  hvorvidt	  SE4ALL	  forholder	  sig	  til	  disse	  spørgsmål	  eller	  ej,	  dvs.	  om	  SE4ALL	  er	  med	  til	  at	  sikre	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  i	  SSA.	  	  
2.3	  Litteraturstudie	  Empirien	  i	  dette	  projekt	  stammer	  fra	  litteraturstudier.	  Den	  benyttede	  litteratur	  består	  af	  både	  primære	  og	  sekundære	  kilder.	  For	  at	  sikre	  validitet	  og	  en	  høj	  kvalitet	  i	  den	  litteratur	  der	  be-­‐nyttes	  i	  projektet,	  vil	  litteraturen	  blive	  vurderet	  ved	  hjælp	  af	  Brymans	  fire	  kriterier:	  Autentici-­‐tet,	  Troværdighed,	  Repræsentativitet	  og	  Forståelse	  [Bryman;	  2004].	  Disse	  kriterier	  vil	  have	  forskellig	  betydning	  og	  vægt	  alt	  afhængig	  af	  hvilken	  type	  dokument,	  der	  er	  tale	  om.	  Der	  skel-­‐nes	  typisk	  mellem	  personlige	  dokumenter	  og	  officielle	  dokumenter	  fra	  hhv.	  private	  og	  offent-­‐lige	  kilder	  [Bryman;	  2004].	  I	  dette	  projekt	  benyttes	  officielle	  dokumenter	  fra	  både	  private	  og	  offentlige	  kilder.	  Her	  er	  autenticiteten	  og	  betydningen	  sjældent	  problematisk,	  hvorimod	  deres	  repræsentativitet	  og	  særligt	  deres	  troværdighed	  bør	  vurderes	  i	  lyset	  af	  den	  enkelte	  kildes	  in-­‐teresser,	  før	  den	  anvendes[Bryman;	  2004].	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2.4	  Analyse	  En	  kvalitativ	  tematisk	  analyse	  er	  en	  metode	  til	  at	  organisere	  større	  mængder	  data	  i	  mindre	  temaer,	  for	  på	  denne	  måde	  at	  eksponere	  de	  underliggende	  mønstre.	  	  Først	  inddeles	  data	  i	  hovedtemaer.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  det	  arbejdsspørgsmålene,	  dvs.	  del	  1	  si-­‐tuationsanalysen,	  del	  2	  energiplanlægning	  og	  del	  3	  SE4ALL.	  	  Under	  analysen	  kan	  det	  vise	  sig,	  at	  der	  er	  underliggende	  temaer,	  der	  ikke	  var	  synlige	  ved	  formuleringen	  af	  arbejdsspørgsmå-­‐lene.	  Dernæst	  kombineres	  og	  katalogiseres	  de	  frembragte	  data	  i	  underliggende	  temaer	  og	  un-­‐dertemaer	  [Aronson,	  1994].	  Validiteten	  i	  en	  kvalitativ	  tematisk	  analyse	  afhænger	  af	  de	  resultater,	  der	  opnås	  i	  de	  føromtal-­‐te	  arbejdsspørgsmål.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  redegøre	  for	  relevansen	  af	  de	  enkelte	  spørgsmål,	  samt,	  hvorledes	  disse	  bliver	  besvaret.	  Dette	  gøres	  i	  afsnit	  2.2	  ovenfor.	  
2.5	  Afgrænsning	  Jeg	  har	  den	  grundindstilling	  at:	  Adgang	  til	  energi	  er	  en	  grundlæggende	  ret,	  ikke	  et	  privilegium,	  hvilket	  formentlig	  vil	  være	  tydeligt	  gennem	  projekt.	  Derfor	  har	  jeg	  et	  ønske	  om	  at	  beskæftige	  mig	  med	  det	  område,	  der	  berører	  allerflest	  mennesker.	  	  Og	  som	  det	  fremgår	  af	  figuren	  neden-­‐for	  er	  det	  sted	  på	  kloden,	  hvor	  flest	  mennesker	  i	  dag	  har	  et	  liv	  uden	  elektricitet,	  SSA	  og	  mere	  specifikt	  den	  rurale	  del	  af	  befolkningen.	  
	  
Figur	  	  7:	  Illustrerer,	  hvordan	  fordelingen	  mellem	  verdensdele	  samt	  mellem	  land	  og	  by	  gør	  sig	  gældende,	  når	  vi	  snak-­
ker	  om	  adgangen	  til	  elektricitet	  [ESMAP,	  2012].	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Derfor	  er	  dette	  projekt	  koncentreret	  om	  en	  elektrificering	  og	  en	  forbedring	  af	  adgangen	  til	  energi	  i	  de	  rurale	  områder	  i	  SSA.	  Jeg	  er	  klar	  over,	  at	  SSA,	  selvom	  det	  indsnævres	  til	  landdi-­‐strikterne,	  er	  et	  meget	  stort	  og	  differentieret	  undersøgelsesfelt,	  hvilket	  vil	  blive	  tydeliggjort	  igennem	  hele	  projektet.	  Jeg	  mener	  dog,	  at	  selvom	  dette	  medfører	  visse	  begrænsninger,	  f.eks.	  i	  forhold	  til	  hvor	  specifikt	  projektet	  kan	  konkludere,	  er	  der	  også	  en	  række	  positive	  følger	  af	  et	  stort	  undersøgelsesfelt:	  F.eks.	  kan	  det	  afdække	  større	  sammenhænge,	  der	  ellers	  ville	  blive	  overset	  pga.	  afgrænsningen.	  Derudover	  mener	  jeg,	  at	  der	  er	  en	  pointe	  i	  at	  beskæftige	  sig	  med	  hele	  SSA	  og	  ikke	  et	  specifikt	  land,	  da	  denne	  region	  ofte	  bliver	  behandlet	  som	  en	  helhed	  i	  litteraturen.	  Jeg	  er	  åben	  for	  at	  en	  del	  af	  konklusion	  kan	  blive,	  at	  det	  faktum	  at	  SSA	  ses	  som	  en	  helhed,	  udgør	  en	  barriere	  i	  besva-­‐relsen	  i	  forhold	  til	  for	  konkret	  den	  kan	  blive	  dvs.	  jeg	  afgrænser	  mig	  fra	  at	  komme	  med	  national	  specifikke	  konklusion,	  eksempelvis	  i	  forhold	  til	  regeringsførelse.	  I	  dette	  projekt	  vil	  jeg	  ikke	  gå	  ind	  i	  en	  dybere	  diskussion	  af	  om	  hvorvidt	  de	  konkrete	  SE4ALL	  mål	  er	  realistiske	  eller	  ej.	  	  	  
2.6	  Mål	  Målet	  med	  dette	  projekt	  er	  at	  danne	  et	  kvalificeret	  overblik	  over,	  hvilke	  udfordringer	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  energiproblematikken	  i	  SSA.	  Herunder	  hvad	  der	  er	  det	  unikke	  ved	  netop	  denne	  udviklingsregion.	  Derudover	  ønskes	  at	  bidrage	  til	  en	  kritisk	  diskussion	  af	  SE4ALL.	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2.7	  Projekt	  design	  Nedenfor	  illustreres	  projektdesignet.	  Det	  fremgår	  af	  figuren,	  hvordan	  jeg	  gennem	  problemfel-­‐tet	  har	  opridset	  projektets	  problemstilling	  og	  er	  kommet	  frem	  til	  problemformuleringen,	  for	  derefter	  at	  sammenholde	  teorien	  og	  empirien,	  der	  er	  fremkommet	  gennem	  arbejdet	  i	  de	  tre	  dele	  af	  opgaven,	  i	  en	  analyse	  og	  diskussion,	  der	  udmønter	  sig	  i	  en	  konklusion,	  der	  besvarer	  problemformuleringen.	  	  	  
	  
	  
	  
Figur	  8:	  Illustrerer	  rapportens	  opbygning	  [Egen	  figur]	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4.	  SSA	  –	  et	  overblik	  Følgende	  afsnit	  giver	  læseren	  et	  indblik	  i	  regionen	  SSA	  som	  en	  helhed	  og	  en	  indsigt	  i	  den	  nu-­‐værende	  og	  historiske	  situation	  generelt.	  Afsnittet	  har	  til	  formål	  at	  gøre	  læseren	  opmærksom	  på	  den	  forskellighed	  der	  er	  landene	  imellem	  i	  SSA	  –	  dette	  kan	  medføre	  at	  afsnittet	  fremstår	  modsigende	  –	  men	  SSA	  er	  nu	  engang	  fuld	  af	  modsigelser.	  Pointerne	  vil	  blive	  benyttet	  i	  diskus-­‐sionen	  i	  8	  På	  verdenskortet	  nedenfor	  er	  de	  forskellige	  regioner	  fremhævet	  –	  SSA	  er	  den	  lyseblå	  region.	  	  
	  
Figur	  9:	  Viser	  de	  forskellige	  regioner	  i	  verden.	  SSA	  er	  lyseblå.	  	  
• SSA	  dækker	  et	  område	  på	  24	  million	  km2,	  hvilket	  gør	  det	  til	  den	  største	  udvik-­‐lingsregion	  i	  verden.	  [Bationo	  et	  al.,	  2006].	  
• SSA	  er	  en	  region	  der	  er	  kendetegnet	  af	  stor	  mangfoldighed	  og	  forskellighed	  [Li-­‐vingston	  et	  al.,	  2011].	  
• SSA	  er	  den	  region	  der	  dækker	  det	  største	  landområde,	  men	  har	  de	  mindste	  lande	  af	  alle	  udviklingsregionerne	  i	  verden	  [Ibid].	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• SSA	  dækker	  over	  det	  største	  antal	  lande	  i	  forhold	  til	  det	  samlede	  areal	  [Bis,	  2011]	  
• SSA	  har	  den	  mindste	  population	  per	  land	  sammenlignet	  med	  de	  andre	  udvik-­‐lingsregioner	  i	  verden	  [Ibid].	  
• SSA	  har	  den	  yngste	  befolkning	  i	  verden	  [Livingston	  et	  al.,	  2011].	  
• SSA	  dækker	  over	  et	  højt	  antal	  indlandsstater	  –	  ud	  af	  verdens	  45	  indlandsstater	  findes	  de	  15	  i	  SSA	  [Ibid].	  
• SSA	  er	  det	  ældste	  geologiske	  område	  i	  verden	  [Ibid].	  
• SSA	  indeholder	  den	  højeste	  koncentration	  af	  værdifulde	  mineraler	  [Ibid].	  
• SSA	  har	  den	  højeste	  koncentration	  af	  udpinte	  jorde	  [Ibid].	  
• SSA	  har	  en	  stor	  klimatisk	  diversitet.	  Fra	  de	  tørre	  regnfattige	  områder	  i	  det	  nord-­‐lige	  Mali	  til	  de	  fugtige	  tropiske	  områder	  i	  Congo	  [Bationo	  et	  al.,	  2006].	  
• SSA	  oplever	  en	  stor	  variation	  i	  nedbør	  –	  det	  regner	  over	  2,000	  mm/år	  i	  den	  cen-­‐trale	  del	  af	  regionen	  og	  mindre	  end	  400mm/år	  i	  de	  tørre	  områder	  [Ibid].	  
• SSA	  har	  de	  nødvendige	  naturressourcer	  til	  at	  skabe	  energi	  fra	  sol,	  vind	  og	  mikro-­‐vandkraft	  teknologier	  [Onyeji	  et	  al.,	  2012].	  
• SSA	  har	  oplevet	  politisk	  ustabilitet	  og	  konflikter	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  andre	  re-­‐gioner	  i	  verden	  [Marshall	  and	  Cole,	  2009].	  
• SSA	  
• SSA	  scorer	  lavest	  af	  alle	  regioner	  	  på	  ”the	  Centre	  for	  Global	  Policy’s	  State	  Fragility	  Index”3	  [Ibid].	  
• SSA	  har	  den	  fattigste	  befolkning	  sammenlignet	  med	  hvilken	  som	  helst	  anden	  re-­‐gion	  i	  verden	  [Ibid].	  	  
• SSA	  oplever,	  at	  antallet	  af	  fattige	  vokser,	  mens	  andre	  af	  verdens	  regioner	  har	  formået	  at	  reducere	  det	  absolutte	  antal	  fattige	  (uden	  hensyn	  til	  befolkningstil-­‐væksten)[Mhlanga,	  2010].	  
• SSA	  har	  som	  helhed	  et	  dårligere	  udgangspunkt,	  og	  oplever	  generelt	  en	  langsom-­‐mere	  udvikling	  end	  andre	  regioner,	  når	  man	  ser	  på	  MDG4	  indikatorerne	  [Ibid].	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  State	  Fragility	  Index-­‐	  måler	  to	  væsentlige	  kvaliteter	  af	  statens	  ydelse:	  effektivitet	  og	  legitimitet.	  4	  Millenniumudviklingsmålene	  (MDG)	  er	  otte	  internationale	  udviklingsmål.	  Alle	  193	  FN-­‐medlemsstater	  og	  mindst	  23	  internationale	  organisationer	  har	  påtaget	  sig	  at	  nå	  disse	  mål	  inden	  år	  2015.	  Målene	  er:	  
o Udrydde	  ekstrem	  fattigdom	  og	  sult,	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• SSA	  har	  de	  sidste	  to	  årtier	  haft	  en	  lavere	  økonomisk	  vækst	  end	  både	  Asien,	  Latin	  Amerika	  og	  Caribien	  (LAC)5	  [Ibid].	  
• SSA’s	  nationale	  økonomier	  er	  typisk	  ikke	  så	  forskelligartede	  som	  i	  andre	  regioner	  [Ibid].	  
• SSA’s	  nationale	  økonomier	  er	  generelt	  afhængige	  af	  olie,	  mineraler	  eller	  landbrug	  [Ibid].	  
4.1	  Opsummering	  I	  sig	  selv	  kan	  denne	  opremsning	  af	  ”SSA-­‐fakta”	  virke	  retningsløs,	  men	  for	  at	  få	  kortlagt	  mulig-­‐heder	  og	  barrierer	  for	  udbredelse	  af	  vedvarende	  energi	  i	  SSA	  er	  det	  afgørende	  at	  have	  en	  om-­‐fattende	  forståelse	  for	  den	  konkrete	  kontekst.	  	  Eksempelvis	  har	  det	  betydning	  for	  det	  politiske	  klima,	  og	  dermed	  for	  mulighederne	  for	  at	  få	  gennemført	  en	  god	  energipolitik,	  at	  SSA	  scorer	  lavest	  af	  alle	  regioner	  	  på	  ”the	  Centre	  for	  Global	  Policy’s	  State	  Fragility	  Index”.	  I	  forhold	  til	  de	  løsningsmuligheder	  der	  er	  relevante,	  har	  det	  økonomiske	  klima	  og	  befolkningstætheden	  og	  -­‐sammensætningen	  betydning.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
o Opnåelse	  af	  grundskoleuddannelse,	  
o Fremme	  ligestilling	  mellem	  kønnene	  og	  styrkelse	  af	  kvinders	  rettigheder	  
o Reduktion	  børnedødeligheden,	  
o Forbedring	  af	  mødres	  sundhed,	  
o Bekæmpelse	  af	  hiv	  /	  aids,	  malaria	  og	  andre	  sygdomme,	  
o Sikre	  miljømæssig	  bæredygtighed	  og	  
o Udvikling	  af	  et	  globalt	  partnerskab	  for	  udvikling.	  	  5	  Det	  er	  dog	  vigtig	  at	  huske	  at	  som	  med	  alle	  andre	  indikatorer	  viser	  det	  regionale	  gennemsnit	  ikke	  de	  specifikke	  lave	  eller	  høje	  vækstrater	  i	  de	  enkelte	  lande	  i	  SSA.	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5	  Energiforbrug	  Historisk	  set	  har	  energiforbruget	  været	  kendetegnet	  ved	  fire	  trends:	  1.	  Et	  stigende	  forbrug	  og	  en	  udvikling	  fra	  traditionelle	  energikilder,	  såsom	  træ	  og	  møg,	  til	  kommercielle	  energiformer,	  såsom	  elektricitet	  og	  fossile	  brændstoffer.	  2.	  En	  konstant	  fremgang	  i	  den	  energiteknologiske	  effektivitet.	  3.	  Fra	  det	  20.århundrede	  og	  frem	  ses	  en	  tendens	  hen	  mod	  brændstofdifferentie-­‐ring	  og	  en	  mindre	  karbonafhængighed,	  især	  med	  hensyn	  til	  elektricitetsproduk-­‐tion.	  4.	  En	  forbedret	  forureningskontrol	  og	  lavere	  emissionsrater.	  	  Disse	  trends	  har	  i	  overvejende	  grad	  været	  positive.	  Problemet	  er,	  at	  den	  teknologiske	  udvik-­‐ling	  ikke	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  følge	  med	  de	  negative	  konsekvenser,	  der	  følger	  med	  den	  hur-­‐tige	  stigning	  i	  efterspørgslen.	  Den	  fremtidige	  udfordring	  kan	  derfor	  defineres	  til	  ikke	  at	  om-­‐handle	  en	  ændring	  i	  tendensen,	  men	  derimod	  at	  accelerere	  det	  teknologiske	  fremskridt	  hen	  imod	  stigende	  energieffektivitet	  og	  et	  mindre	  forbrug	  af	  karbonbaserede	  energikilder	  [TWAS,	  2008].	  Dette	  kunne	  lede	  til	  den	  opfattelse,	  at	  energiproblematikken	  kun	  er	  et	  teknologisk	  spørgsmål.	  	  Det	  er	  langt	  fra	  tilfældet,	  hvilket	  vil	  blive	  tydeliggjort	  i	  resten	  af	  dette	  kapitel.	  Mange	  afrikanske	  lande	  har	  arvet	  de	  europæiske	  standarder	  i	  forhold	  til	  energisektoren,	  dvs.	  et	  system	  der	  er	  tilpasset	  den	  høje	  befolkningstæthed	  og	  høje	  efterspørgsel,	  der	  gør	  sig	  gæl-­‐dende	  i	  det	  kontinentale	  Europa.	  Dette	  har	  ofte	  resulteret	  i	  dårligt	  tilpassede,	  overdimensio-­‐nerede	  netværk	  med	  unødvendigt	  høje	  omkostninger	  i	  forbindelse	  med	  tilslutning	  [IRENA,	  2013	  &	  Gratwick	  og	  Eberhard,	  2008].	  I	  begyndelsen	  af	  1990'erne	  blev	  næsten	  al	  elektricitetsproduktion	  i	  Afrika	  finansieret	  af	  det	  offentlige,	  herunder	  koncessionerede	  lån	  fra	  finansielle	  institutioner	  for	  udvikling	  (DFIs).	  Denne	  offentligt	  finansierede	  produktion	  i	  et	  statsejet	  vertikalt	  integreret	  elektricitetssystem	  blev	  betragtet	  som	  et	  af	  de	  centrale	  elementer	  i	  landenes	  elektricitetsforsyning.	  En	  række	  fak-­‐torer	  har	  medført	  en	  betydelig	  ændring	  i	  dette.	  De	  to	  vigtigste	  er:	  Utilstrækkelige	  offentlige	  midler	  til	  en	  ny	  produktion	  og	  årtiers	  dårlige	  resultater	  fra	  statsdrevne	  forsyningsvirksomhe-­‐der.	  	  Som	  følge	  heraf	  adopteres	  et	  nyt	  syn	  på	  energisektoren	  der,	  i	  grove	  træk,	  kan	  defineres	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som	  en	  række	  trin/tiltag,	  der	  har	  til	  formål	  at	  ”bevæge”	  vertikalt	  integrerede	  forsyningssel-­‐skaber	  mod	  konkurrence.	  Generelt	  omfatter	  dette	  følgende	  aktiviteter,	  i	  prioriteret	  rækkeføl-­‐ge:	  Selskabsdannelse,	  kommercialisering,	  implementering	  af	  den	  nødvendige	  lovgivning,	  etab-­‐lering	  af	  en	  uafhængig	  tilsynsmyndighed,	  indførelsen	  af	  ”Independent	  Power	  Producer”	  (IPP),	  omstrukturering/adskillelse,	  frasalg	  af	  produktionsanlæg	  og	  transmissionsnettet,	  samt	  gene-­‐relt	  indførelse	  af	  konkurrence	  [Gratwick	  og	  Eberhard,	  2008].	  
5.1	  Energiforbruget	  i	  det	  rurale	  Afrika	  Størstedelen	  af	  den	  energi	  der	  forbruges	  i	  fattige	  husstande	  i	  landdistrikterne	  stammer	  fra	  lokale,	  tilgængelige,	  traditionelle	  biobrændsler	  såsom	  brænde,	  restprodukter	  fra	  landbruget	  og	  gødning.	  Madlavning	  og	  tilberedning	  står	  for	  90-­‐100	  %	  af	  husholdningernes	  energiforbrug	  [Hussein	  og	  Filho,	  2012	  ].	  Resten	  af	  energiforbruget	  stammer	  fra	  belysning,	  der	  kommer	  fra	  enten	  brænde	  (cooking	  fire),	  petroleumslamper	  eller	  stearinlys.	  Det	  kan	  være	  nødvendigt	  med	  opvarmning	  i	  områder	  der	  har	  lave	  temperaturer,	  f.eks.	  om	  natten,	  hvilket	  ofte	  sker	  ved	  hjælp	  af	  den	  varme	  der	  kommer	  fra	  madlavningen	  [Ibid].	  Den	  mest	  almindelige	  måde	  at	  tilberede	  sin	  mad	  på,	  når	  der	  bruges	  traditionel	  biomasse	  i	  landdistrikterne	  i	  SSA,	  er	  over	  bål	  eller	  et	  såkaldt	  ”tree-­‐stone	  fire”6.	  Disse	  måder	  at	  tilberede	  mad	  på	  er	  meget	  energi-­‐ineffektive,	  da	  kun	  5-­‐10	  %	  af	  den	  samlede	  mængde	  energi	  der	  tilføres	  ender	  i	  gryden,	  så	  at	  sige.	  Derudover	  skaber	  bål	  og	  ”tree-­‐stone	  fire”	  en	  farlig	  luftforurening	  og	  medfører	  dermed	  en	  seriøs	  sundhedsrisiko.	  Derfor	  kan	  en	  forbedring	  af	  forbrændingseffekti-­‐vitet	  gennem	  forbedrede	  komfurer	  ikke	  blot	  betyde	  en	  signifikant	  besparelse	  på	  energifor-­‐bruget,	  men	  også	  medføre	  en	  forbedring	  af	  den	  generelle	  sundhedstilstand.	  Grunden	  til	  at	  traditionel	  biomasse	  er	  alt	  dominerende	  som	  energikilde	  til	  madlavning,	  på	  trods	  af	  dets	  ringe	  effektivitet	  og	  de	  sundhedsproblemer	  det	  medfører,	  kan	  tilskrives	  dets	  tilgængelighed	  som	  en	  gratis	  energikilde	  -­‐	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  er	  brænde	  noget	  der	  samles	  og	  ikke	  noget	  der	  købes.	  Men	  det	  at	  samle	  brænde	  er	  et	  stort	  arbejde	  og	  kræver	  meget	  tid,	  oftest	  er	  det	  en	  byrde	  der	  falder	  på	  kvinder	  og	  børn.	  Det	  estimeres,	  at	  kvinder	  i	  gennemsnit	  bærer	  20	  kg	  brænde	  over	  en	  strækning	  på	  5	  km	  hver	  dag	  for	  at	  opfylde	  det	  daglige	  behov	  for	  brænde	  [Ibid	  ].	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Tree-­‐stone	  fire	  er	  den	  billigste	  form	  for	  ”komfur”.	  Det	  kræver	  kun	  tre	  egnede	  sten	  af	  samme	  højde,	  som	  en	  gry-­‐de	  kan	  balancere	  på,	  over	  et	  bål.	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Belysning	  bruger	  en	  relativ	  begrænset	  mængde	  energi,	  men	  det	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  en	  hushold-­‐nings	  energiforsyning.	  Petroleum	  er	  den	  mest	  udbredte	  moderne	  energikilde	  til	  belysning,	  men	  dets	  brug	  indebærer	  en	  relativ	  høj	  økonomisk	  udgift;	  både	  til	  petroleum,	  men	  også	  til	  petroleumslamperne.	  De	  fattigste	  husholdninger	  bruger	  brænde	  til	  belysning,	  da	  dette	  ikke	  medfører	  en	  ekstra	  udgift.	  Dette	  er	  dog	  oftest	  kun	  i	  forbindelse	  med	  madlavning,	  således	  at	  der	  ellers	  er	  mørkt	  når	  solen	  er	  gået	  ned.	  For	  husholdninger	  med	  en	  høj	  indkomst	  er	  elektrici-­‐tet	  en	  mulighed.	  Denne	  elektricitet	  kan	  i	  visse	  tilfælde	  stamme	  fra	  forsyningsnettet,	  men	  of-­‐test	  er	  det	  fra	  dieselgeneratorer	  eller	  solceller.	  Elektricitet	  er	  ikke	  en	  mulighed	  for	  lavind-­‐komsthusholdninger	  på	  grund	  af	  de	  høje	  startomkostninger,	  såsom	  installationen	  af	  elektri-­‐ske	  lysarmaturer	  [Ibid	  ].	  I	  alle	  stadier	  i	  en	  landbrugsproduktion	  er	  det	  nødvendigt	  at	  tilføre	  energi.	  Det	  gælder	  i	  forbe-­‐redelse	  af	  jorden,	  dyrkning,	  kunstvanding,	  høst,	  forarbejdning	  af	  afgrøderne	  efter	  høst,	  opbe-­‐varing	  og	  transport	  af	  landbrugets	  inputs	  og	  outputs.	  På	  trods	  af	  de	  mange	  fordele	  en	  mekani-­‐sering	  af	  landbruget	  i	  SSA	  vil	  kunne	  medføre,	  er	  graden	  af	  mekanisering	  i	  mange	  SSA	  lande	  lav,	  og	  derfor	  er	  den	  største	  energikilde	  til	  basale	  landbrugsaktiviteter	  i	  SSA	  mennesker	  og/eller	  dyr	  [Ibid].	  
5.2	  Socioøkonomiske	  faktore	  	  Nanka-­‐Bruce	  [2010]	  har	  i	  ”the	  socio	  economic	  drivers	  of	  rural	  electrification	  in	  Sub-­‐Saharan	  Africa”	  analyseret	  de	  socioøkonomiske	  faktorer	  der	  har	  indflydelse	  på	  elektrificeringen	  af	  det	  rurale	  SSA.	  Resultaterne	  fra	  hans	  analyser	  påpeger,	  at	  ”the	  human	  development	  index”,	  forde-­‐lingen	  af	  rigdom,	  niveauet	  af	  institutionel	  udvikling,	  samt	  størrelsen	  på	  bybefolkningen	  alle	  har	  en	  signifikant	  betydning	  for	  raten	  af	  elektrificering	  i	  landdistrikterne	  i	  SSA.	  
5.2.1	  Elektrificering	  og	  økonomi	  	  Energiprojekter	  er	  typisk	  meget	  kapitalintensive	  og	  ensbetydende	  med	  store	  up-­‐front	  inve-­‐steringer,	  før	  en	  produktion	  eller	  forsyning	  kan	  påbegyndes	  [Oneyji	  et	  al.,	  2012].	  	  Erfaring	  har	  ifølge	  Brew-­‐Hammond	  [2010]	  vist,	  at	  energiproblematikker	  i	  udviklingslande	  ikke	  kan	  afhjælpes	  uden	  signifikant	  lokal	  finansiering.	  Hvis	  man	  ser	  nærmere	  på	  det	  behov	  der	  er	  for	  investeringer	  i	  energi	  (fremskrevet	  gennemsnit	  fra	  2001-­‐2030)	  viser	  det	  sig,	  at	  der	  på	  verdensplan	  er	  ca.	  tyve	  gange	  så	  meget	  kapital	  til	  rådighed	  for	  energiinvesteringerne	  end	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hvad	  der	  rent	  faktisk	  er	  nødvendigt.	  Men	  der	  er	  en	  stor	  variation	  og	  forskel	  mellem	  verdens	  regioner	  og	  størrelsen	  på	  deres	  opsparinger	  til	  elektrificeringsinvesteringerne.	  Dette,	  samt	  det	  faktum	  at	  andre	  sektorer	  skal	  konkurrere	  på	  lige	  fod	  om	  at	  tiltrække	  investeringerne,	  kan	  medføre	  at	  det	  er	  svært	  at	  tiltrække	  den	  nødvendige	  økonomiske	  støtte,	  der	  er	  behov	  for	  i	  energisektorerne	  [Oneyji	  et	  al.,	  2012].	  I	  SSA	  er	  den	  nationale	  kapital	  knap,	  med	  et	  investe-­‐ringsbehov	  i	  energi	  der	  udgør	  op	  mod	  70	  %	  af	  den	  samlede	  opsparing.	  Dette	  illustreres	  af	  fi-­‐guren	  nedenfor,	  hvor	  det	  fremgår	  at	  SSA	  set	  i	  forhold	  til	  andre	  regioner,	  har	  færrest	  midler	  samt	  det	  højeste	  investeringsbehov:	  
	  
Figur	  	  10:	  Illustrerer	  investeringsbehovet	  i	  energi	  med	  den	  nationale	  opsparing	  som	  procent	  af	  GDP,	  det	  fremgår	  
tydeligt,	  at	  SSA	  er	  regionen	  med	  det	  højeste	  investeringsbehov	  og	  den	  laveste	  opsparing	  [Onyeji	  etal.,	  2012].	  Sammenhængen	  mellem	  nationale	  opsparinger	  og	  elektrificeringsraten	  i	  et	  udviklingsland	  fastslås	  af	  Onyeji	  et	  al.,	  2012.	  De	  fastslår	  ydermere,	  at	  der	  en	  robust	  og	  statistisk	  signifikant	  sammenhæng	  mellem	  investeringer	  i	  energi-­‐infrastrukturen	  og	  det	  totale	  antal	  mennesker	  uden	  adgang	  til	  elektricitet.	  Niveauet	  af	  indenlandske	  opsparinger	  giver,	  som	  nævnt,	  en	  indikation	  af	  potentialet	  for	  in-­‐denlandske	  investeringer,	  men	  indikerer	  intet	  om	  målet	  for	  de	  mulige	  investeringer.	  Andre	  sektorer	  i	  økonomien	  konkurrerer	  om	  midlerne,	  og	  inden	  for	  energisektoren	  bliver	  meget	  af	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den	  finansiering	  der	  er	  øremærket	  til	  at	  forbedre	  adgangen	  til	  energi,	  rent	  faktisk	  brugt	  på	  stigende	  leverancer	  og	  kvaliteten	  af	  leverancer	  til	  dem,	  der	  allerede	  har	  adgang	  til	  elektricitet.	  Midlerne	  går	  således	  til	  storskala	  elektricitet,	  infrastruktur,	  produktion,	  transmission	  og	  di-­‐stributionsprojekter,	  snarere	  end	  til	  en	  udvidelse	  af	  adgangen	  til	  forsyningsnettet	  [Onyeji	  et	  al.,	  2012].	  National	  Electricity	  Acts	  øremærker	  sjældent	  bevillingerne	  til	  elektrificering	  af	  landdistrikter,	  dermed	  svækkes	  et	  lands	  elektrificeringsinitiativer	  af	  landdistrikter	  [GNESD,	  2004].	  Dermed	  kan	  Onyeji	  et	  al.,	  2010’s	  resultater	  tolkes	  som	  en	  afspejling	  af,	  at	  nogle	  lande	  simpelthen	  er	  mere	  engagerede	  i	  at	  kanalisere	  deres	  midler	  specifikt	  mod	  at	  udvide	  adgangen	  til	  elektricitet	  end	  andre.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  virkeligheden,	  at	  landene	  i	  SSA	  generelt	  har	  ringere	  adgang	  til	  økonomiske	  midler	  end	  andre	  lande	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  SSA,	  og	  derfor	  er	  de	  simpelthen	  ikke	  i	  stand	  til	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  at	  sikre	  en	  stigning	  i	  elektrificeringsraten.	  Med	  andre	  ord	  har	  ”ikke-­‐SSA-­‐lande”	  i	  gennemsnit	  mere	  kapital	  til	  rådighed	  til	  investeringer	  i	  ener-­‐gisektoren	  end	  ”SSA-­‐lande”.	  Nationale	  opsparinger	  er	  en	  indikation	  af	  et	  lands	  investering	  kapacitet,	  en	  række	  SSA	  lande	  i	  særdeleshed	  har	  i	  akut	  behov	  for	  økonomiske	  midler	  til	  at	  supplere	  de	  nationale	  investerings-­‐selskabers	  indsats	  for	  at	  øge	  det	  samlede	  antal	  af	  befolkningen	  der	  har	  adgang	  til	  elektricitet.	  Den	  totale	  sum	  af	  investeringer	  nødvendige	  for	  at	  opnå	  universel	  adgang	  til	  energi	  i	  2030	  er	  blevet	  anslået	  til	  mellem	  35	  milliarder	  US	  $	  og	  40	  milliarder	  US	  $	  om	  året	  [IEA,	  2011].	  Bazilian	  et	  al.,	  2011	  estimerer	  at	  de	  årlige	  omkostninger	  ved	  universel	  adgang	  til	  energi	  vil	  være	  mel-­‐lem	  12	  milliarder	  US	  $	  og	  134	  milliarder	  US	  $.	  Til	  dato	  har	  investeringerne	  i	  energi	  været	  langt	  fra	  tilstrækkelige,	  især	  i	  SSA	  [IEA,	  2011	  &	  Practical	  Action,	  2012].	  Internationale	  fonde,	  samt	  bilaterale	  og	  multilaterale	  aftaler	  vil	  være	  afgørende	  for	  at	  nå	  målene	  om	  udbredelsen	  af	  adgangen	  til	  elektricitet.	  Denne	  form	  af	  offentlige	  midler	  vil	  være	  særlig	  vigtig	  i	  de	  indledende	  faser,	  da	  de	  økonomiske	  incitamenter	  til	  at	  levere	  energi	  til	  lavindkomstfamilier	  i	  ofte	  fjernt-­‐liggende	  landområder	  ikke	  er	  attraktive	  for	  private	  aktører	  [IEA,	  2011	  &	  Practical	  Action,	  2012].	  Ifølge	  International	  Renewable	  Energy	  Agency	  (IRENA)	  er	  vedvarende	  energi	  i	  dag	  den	  mest	  økonomiske	  løsning,	  når	  der	  er	  tale	  om	  off-­‐grid	  og	  mini-­‐grid	  elektrificering	  i	  afsides	  liggende	  områder.	  På	  trods	  af	  dette	  er	  det	  i	  øjeblikket	  nemmere	  at	  få	  finansieret	  off-­‐grid	  og	  mini-­‐grid	  løsninger	  der	  er	  baseret	  på	  fossile	  brændstoffer.	  Dette	  skyldes	  til	  dels	  en	  mangel	  på	  viden	  om	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vedvarende	  energiteknologier	  og	  en	  mangel	  på	  erfaring	  fra	  sådanne	  projekter.	  Derfor	  er	  ban-­‐ker	  ofte	  enten	  tilbageholdende	  med	  at	  finansiere	  projekterne,	  eller	  kun	  villige	  til	  at	  finansiere	  med	  meget	  høje	  renter	  .	  Og	  mens	  vedvarende	  energi-­‐projekter	  ofte	  er	  billigere	  på	  langt	  sigt,	  har	  de	  tendens	  til	  at	  have	  højere	  up-­‐front	  omkostninger	  end	  løsninger,	  der	  er	  baseret	  på	  fossi-­‐le	  brændsler.	  Dette	  kræver	  specifikke	  finansieringsordninger	  for	  at	  tilgodese	  den	  vedvarende	  energi.	  
5.2.2	  Regeringens	  effektivitet	  Mens	  finansiering	  	  er	  en	  nødvendighed,	  er	  det	  ikke	  tilstrækkeligt	  for	  at	  sikre	  universel	  adgang	  til	  elektricitet.	  Faktorer	  såsom	  kapacitetsopbygning	  og	  ”good	  governance”	  er	  stærkt	  knyttet	  til	  formuleringen	  af	  ordentlige	  politikker	  og	  regler,	  da	  disse	  hjælper	  med	  at	  skabe	  det	  nødvendi-­‐ge	  investeringsklima	  [Bazilian	  et	  al.,	  2012].	  Pratical	  Action	  2012	  fastslår,	  at	  regeringens	  effek-­‐tivitet	  er	  stærkt	  korreleret	  med	  adgangen	  til	  energi	  i	  det	  pågældende	  land	  -­‐	  et	  forhold,	  der	  ifølge	  Onyeji	  et	  al.,	  2012	  synes	  kun	  at	  gælde	  for	  landene	  i	  SSA.	  Det	  betyder	  alt	  andet	  lige,	  at	  den	  marginale	  effekt	  af	  en	  forbedring	  af	  regeringens	  effektivitet	  vil	  være	  højere	  i	  SSA	  end	  i	  ikke-­‐SSA-­‐lande.	  Dette	  understøtter	  en	  opfordring	  til	  en	  integreret	  tilgang	  til	  elektrificering,	  især	  i	  SSA,	  da	  adgange	  til	  elektricitet	  er	  ét	  aspekt	  af	  lang	  række	  udfordringer	  i	  vækstøkonomi-­‐erne,	  udfordringer,	  der	  skal	  løses	  i	  sammenhæng.	  
5.2.3	  Befolkningen	  På	  trods	  af	  den	  urbanisering	  vi	  ser	  i	  dag,	  forventes	  det	  at	  mindst	  40	  %	  af	  Afrikas	  befolkning	  er	  bosat	  i	  landdistrikterne	  i	  2050,	  og	  de	  skal	  have	  adgang	  til	  energi.	  Afrikas	  store	  landbrugssek-­‐tor	  og	  landbrugets	  økonomi	  vil	  fortsat	  spille	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  kontinentets	  økonomiske	  vækst	  [IRENA,	  2012].	  Som	  det	  ser	  ud	  i	  dag,	  er	  85	  %	  af	  de	  mennesker	  der	  ikke	  har	  adgang	  til	  elektricitet	  bosat	  i	  landdistrikterne	  i	  udviklingslandene.	  En	  af	  de	  vigtigste	  årsager	  til	  at	  bille-­‐det	  ser	  sådan	  ud	  er	  den	  rurale	  befolknings	  spredte	  karakter	  og	  det	  lave	  kommercielle	  energi-­‐forbrug,	  hvilket	  leder	  til	  ringe	  kapacitetsudnyttelse	  af	  transmissionnet	  og	  distributionsselska-­‐ber	  samt	  anden	  involveret	  energiinfrastruktur	  [Goldemberg,	  2000].	  Ifølge	  Verdensbanken	  kan	  en	  udvidelse	  af	  forsyningsnettet,	  så	  det	  er	  tilpasset	  de	  rurale	  områder	  medføre	  en	  stigning	  i	  energipriserne	  på	  op	  til	  syv	  gange	  mere	  end	  det	  ville	  koste	  at	  tilbyde	  samme	  service	  niveau	  i	  en	  urban	  sammenhæng.	  Denne	  forskel	  skyldes	  ud	  over	  den	  lave	  befolkningstæthed	  og	  de	  lave	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efterspørgselsniveauer,	  spidsbelastningsprofiler	  samt	  tendensen	  til	  høje	  transmissionstab	  [Ibid].	  	  Onyeji	  et	  al.	  2012	  påpeger,	  at	  det	  faktum	  at	  majoriteten	  af	  befolkningen	  i	  landdistrik-­‐terne	  lever	  for	  under	  1	  US	  $	  om	  dagen	  medfører	  at	  forsyningsselskaber	  er	  tilbageholdende	  med	  at	  udvide	  deres	  energiservice	  til	  også	  at	  inkludere	  landdistrikterne.	  Både	  andelen	  af	  landbefolkning	  og	  fattig	  befolkning	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  forklaringen	  på	  den	  variation	  i	  ad-­‐gang	  til	  elektricitet,	  der	  ses	  i	  verdens	  udviklingslande.	  Især	  i	  SSA	  har	  landbefolkningens	  stør-­‐relse	  betydning	  for	  niveauet	  af	  adgang	  til	  elektricitet	  dette	  medfører,	  alt	  andet	  lige,	  at	  SSA	  lan-­‐de	  med	  en	  given	  andel	  af	  befolkningen	  boende	  i	  rurale	  områder	  i	  gennemsnit	  har	  flere	  men-­‐nesker	  uden	  adgang	  til	  elektricitet	  end	  ikke-­‐SSA-­‐lande.	  
5.2.4	  Teknologi	  	  De	  fleste	  metoder	  og	  forsøg	  på	  at	  udvide	  det	  eksisterende	  ledningsnet	  er	  uhensigtsmæssige	  for	  indbyggerne	  i	  landdistrikterne	  i	  SSA.	  	  Derfor	  er	  decentral	  elektricitetsproduktion	  ved	  hjælp	  vedvarende	  energisystemer	  en	  af	  de	  mest	  hensigtsmæssige	  løsninger	  til	  at	  imødekom-­‐me	  behovet	  for	  elektricitet	  i	  landdistrikterne	  i	  SSA	  [Karekezi	  og	  Kithyoma,	  2002].	  Vigtigheden	  af	  vedvarende	  energiteknologier	  kan	  ikke	  understreges	  nok.	  Energi	  fra	  sol,	  vind	  og	  mikro-­‐vandkraft	  teknologier	  er	  en	  eftertragtet	  mulighed,	  især	  i	  SSA,	  som	  er	  rigt	  begavet	  med	  de	  nød-­‐vendige	  naturressourcer	  [Onyeji	  et	  al.,	  2012].	  	  
5.3	  Naturressourcer	  
”Det	  er	  muligt	  at	  slukke	  Afrikas	  tørst	  efter	  energi	  uden	  at	  øge	  udslippet	  af	  drivhus-­
gasser	  –	  og	  gøre	  Afrika	  til	  verdens	  førende	  inden	  for	  grøn	  energi.	  Potentialet	  er	  der,	  
men	  det	  kræver	  finansiel	  og	  teknisk	  støtte	  at	  gøre	  det”	  Udtaler	  Alison	  Doig,	  der	  er	  klimarådgiver	  i	  den	  britiske	  NGO	  Christian	  Aid,	  ifølge	  information	  [Hansen,	  2012	  ].	  Og	  ifølge	  IRENA	  er	  Afrikas	  vedvarende	  energipotentiale	  væsentlig	  større	  end	  både	  det	  nuværende	  forbrug	  samt	  det	  forventede	  fremtidige	  forbrug.	  Lokal	  geotermisk	  ener-­‐gi,	  solenergi	  og	  bio-­‐energiressourcer	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  at	  dække	  fremtidige	  varmebehov.	  For	  med	  held	  at	  udnytte	  disse	  ressourcer	  er	  en	  bedre	  forståelse	  for	  og	  kortlægning	  af	  de	  di-­‐sponible	  ressourcer	  imidlertid	  nødvendig.	  Dette	  vil	  ligeledes	  muliggøre,	  at	  regeringer	  kan	  etablere	  ambitiøse,	  men	  realistiske	  mål,	  samt	  effektive	  supplerende	  politikker	  	  [IRENA,	  2013].	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Følgende	  kort	  giver	  et	  overblik	  over	  hvilke	  ressourcer	  der	  er	  tale	  om,	  samt	  hvor	  de	  er	  koncen-­‐treret.	  
Figur	  	  11:	  Illustrerer,	  hvilke	  ressourcer	  der	  er	  tilstede	  i	  Afrika,	  samt	  hvor	  de	  er	  koncentreret.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  be-­
mærke,	  at	  kortet	  kun	  giver	  et	  overfladisk	  overblik	  [IRENA,	  2013].	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5.4	  Opsummering	  SSA	  er	  i	  besiddelse	  af	  de	  nødvendige	  naturressourcer,	  dvs.	  at	  de	  begrænsende	  faktorer	  for	  en	  udbredelse	  af	  vedvarende	  energi	  i	  SSA	  i	  langt	  højere	  grad	  er	  teknologiske,	  økonomiske	  og	  po-­‐litiske.	  De	  faktorer	  der	  generelt	  set	  har	  indflydelse	  på	  adgangen	  til	  elektricitet	  har	  således	  en	  særlig	  betydning	  i	  SSA.	  Dette	  betyder,	  at	  initiativer	  og	  politikker	  der	  har	  været	  succesfulde	  i	  andre	  udviklingsregioner	  i	  verden	  formentlig	  skal	  justeres	  før	  samme	  positive	  resultat	  kan	  forventes	  i	  SSA.	  I	  særlig	  grad	  kan	  fremhæves	  følgende	  faktorer	  [Onyeji	  et	  al.,	  2012]:	  
• Regeringseffektivitet	  er	  stærkere	  relateret	  til	  elektrificeringsniveau	  end	  i	  ikke-­‐SSA-­‐lande.	  Dette	  kan	  afspejle,	  at	  uanset	  kvaliteten	  af	  institutioner	  og	  offentlige	  politikker	  er	  elektrificering	  blevet	  prioriteret	  i	  ikke-­‐SSA-­‐lande.	  
• I	  SSA	  synes	  korruption	  at	  have	  en	  mere	  vigtig	  negativ	  indvirkning	  på	  adgangen	  til	  elektricitet	  end	  i	  ikke-­‐SSA-­‐lande.	  
• SSA	  lande	  med	  samme	  andel	  af	  befolkningen	  der	  bor	  i	  rurale	  områder	  har	  i	  gen-­‐nemsnit	  flere	  mennesker	  uden	  adgang	  til	  elektricitet	  end	  ikke-­‐SSA-­‐lande.	  
• Alt	  andet	  lige	  har	  en	  forbedret	  regeringseffektivitet	  langt	  større	  positiv	  indflydel-­‐se	  på	  niveauet	  af	  adgang	  til	  elektricitet	  i	  landditrikterne	  i	  SSA	  end	  andre	  steder.	  [Ibid]	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6	  Planlægning	  For	  at	  kunne	  definere	  god	  energiplanlægning	  må	  begrebet	  "planlægning"	  først	  defineres.	  I	  denne	  sammenhæng	  defineres	  planlægning	  som:	  en	  samfundsmæssig	  aktivitet,	  der	  indebærer	  
en	  udvikling	  i	  forbindelse	  med	  ressourcer	  i	  et	  fremtidigt	  perspektiv,	  og	  med	  intension	  om	  at	  have	  
en	  samfundsmæssig	  ændring	  eller	  regulering	  [Jensen	  et	  al.	  2007].	  
6.1	  Metoderne	  (tilgangen	  til	  planlægning)	  Før	  enhver	  form	  for	  planlægning	  igangsættes,	  skal	  der	  tages	  et	  metodisk	  valg	  med	  hensyn	  til	  hvilken	  tilgang	  og	  type	  af	  planlægning	  der	  skal	  benyttes.	  De	  elementer,	  der	  anvendes	  i	  plan-­‐lægningsprocessen	  vil	  blive	  farvet	  af	  de	  valg,	  der	  er	  foretaget.	  Overordnet	  set	  er	  der	  to	  måder	  at	  angribe	  planlægning	  på:	  Forecasting	  	  og	  Backasting.	  
6.1.1	  Forecasting	  	  Ved	  forecasting	  er	  målet	  at	  afdække,	  hvad	  fremtiden	  indebærer	  og	  efterfølgende	  formulere	  en	  prognose.	  En	  prognose	  kan	  være	  betinget	  som	  f.eks:	  	  Hvis	  politik	  A	  vedtages	  kan	  scenario	  X	  forventes,	  men	  hvis	  B	  bliver	  vedtaget	  så	  er	  det	  mest	  sandsynlig	  at	  scenario	  Y	  vil	  finde	  sted	  [Armstrong,	  1983].	  Målet	  er,	  at	  prognosen	  forudsiger	  hvordan	  fremtiden	  vil	  se	  ud;	  mens	  plan-­‐lægning	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvordan	  fremtiden	  burde	  være.	  Når	  man	  benytter	  sig	  af	  fore-­‐casting	  bliver	  ”stien”	  for	  planen	  mere	  og	  mere	  usikker	  jo	  længere	  ud	  i	  fremtiden	  man	  vil	  plan-­‐lægge,	  hvilket	  gør	  det	  vanskeligt	  at	  sikre,	  at	  de	  korrekte	  trin	  gennemføres	  for	  at	  nå	  målet	  [Armstrong	  et	  al.,	  2004]	  .	  i	  planlægningsprocessen	  er	  det	  planlæggeren	  spøger	  gennem	  pro-­‐cessen:	  "Hvad	  skal	  gøres	  her,	  for	  at	  nå	  det	  næste	  (højere)	  stadie?”	  	  [Business	  dictionary,	  s.a.].	  	  
6.1.2	  Backcasting	  	  Backcasting	  er	  et	  planlægningsværktøj,	  der	  benyttes	  ved	  strategisk	  planlægning,	  hvor	  en	  øn-­‐sket	  fremtidig	  situation	  visualiseres	  og	  hvor	  handlingerne	  derefter	  defineres	  for	  at	  nå	  den	  ønskede	  situation.	  Det	  vigtigste	  element	  ved	  backcasting	  er	  at	  etablere	  visionen	  for	  det	  ende-­‐lige	  mål	  og	  derefter	  beslutte,	  hvordan	  målet	  kan	  nås.	  Planlægning	  ved	  hjælp	  af	  backasting	  ta-­‐ger	  så	  og	  sige	  udgangspunktet	  ved	  målet	  [Natural	  Step;	  2009].	  Backcasting	  er	  især	  brugbar	  og	  konstruktiv,	  når	  der	  er	  tale	  om	  komplekse	  situationer,	  hvor	  der	  er	  behov	  for	  stor	  forandring.	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Samtidig	  er	  det	  nødvendigt,	  når	  man	  arbejder	  med	  backcasting,	  at	  have	  et	  bredt	  arbejdsfelt	  samt	  en	  tidshorisont,	  der	  giver	  plads	  til	  bevidste	  valg	  og	  justering	  af	  planer.	  På	  figuren	  neden-­‐for	  er	  principperne	  i	  backcasting	  illustreret	  grafisk:	  
	  
Figur	  	  12:	  Illustrerer	  princippet	  i	  backcasting.	  For	  at	  opnå	  et	  mål	  eller	  en	  ønsket	  fremtid	  skal	  denne	  først	  forudsiges.	  	  
Derefter	  må	  de	  nødvendige	  tiltag	  for	  at	  opnå	  denne	  fremtid	  formuleres.	  Man	  starter	  med	  det	  sidste	  tiltag	  og	  bevæger	  
sig	  baglæns	  	  gennem	  de	  forskellige	  tiltag,	  indtil	  man	  er	  i	  nutiden.	  Dvs.	  følgende	  spørgsmål	  stilles	  gennem	  hele	  pro-­
cessen:	  ”Hvad	  der	  skal	  gøres	  på	  det	  foregående	  (lavere)	  niveau	  for	  at	  nå	  her?	  [egen	  figur]	  Når	  problemerne	  er	  komplekse	  giver	  backcasting	  en	  mulighed	  for	  at	  sikre	  en	  pålidelig	  og	  sy-­‐stematisk	  tilgang	  i	  planlægningsprocessen	  [Holmberg	  og	  Robèrt,	  2000	  &	  Phdungsilp;	  2011].	  Brugen	  af	  backcasting	  garanterer	  ikke	  for	  udfaldet	  af	  planen,	  der	  vil	  altid	  være	  uforudsete	  omstændigheder.	  Men	  i	  modsætning	  til	  forecasting,	  hvor	  ”stien”	  bliver	  mere	  og	  mere	  usikker	  på	  længere	  sigt,	  giver	  brugen	  af	  backcasting	  et	  redskab	  til	  at	  bestemme	  fremtidige	  resultater	  i	  stedet	  for	  at	  forudsige	  dem	  [Lindgren	  and	  Bandhold;	  2003].	  Et	  problem	  ved	  planlægning	  er	  opdelingen	  mellem	  pragmatiskeplanlægning,	  hvor	  man	  kun	  løser	  et	  problem	  i	  forhold	  til	  de	  kendte	  løsninger	  og	  idealistisk	  planlægning,	  hvor	  man	  går	  efter	  det	  optimale	  resultat,	  selvom	  denne	  løsning	  ikke	  findes.	  Backcasting	  forholder	  sig	  til	  det-­‐te	  dilemma	  ved	  at	  have	  idealistiske	  visioner	  men	  en	  pragmatisk	  tilgang	  til	  at	  nå	  målet	  [Natural	  Step;	  2009].	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6.2	  Planlægningstyper	  I	  følgende	  afsnit	  gennemgås	  de	  forskellige	  typer	  planlægning.	  	  
6.2.1	  Rationel	  planlægning	  Den	  rationelle	  planlægningsretning	  havde	  sin	  storhedstid	  i	  midten	  af	  det	  20.århundrede.	  Ra-­‐tionel	  planlægning	  har	  en	  top-­‐down	  tilgang	  til	  planlægning,	  og	  beskæftiger	  sig	  primært	  med	  langsigtede	  og	  overordnede	  mål.	  Dermed	  vil	  de	  overordnede	  planer	  for	  udviklingen	  af	  be-­‐stemte	  områder,	  i	  vid	  udstrækning,	  allerede	  være	  fastslået	  ved	  starten	  af	  et	  projekt.	  Det	  er	  den	  offentlige	  myndighed	  der	  definerer	  problemet,	  står	  for	  planlægningen	  samt	  implemente-­‐ringen	  af	  planen.	  I	  planlægningsprocessen	  involveres	  stakeholdere	  normalt	  ikke,	  men	  de	  kan	  inddrages	  i	  implementeringsfasen.	  	  Idealet	  om	  planlægning	  er	  i	  den	  rationelle	  tilgang	  baseret	  på	  neutralitet	  og	  båret	  af	  fornuft,	  som	  en	  videnskabelig	  aktivitet	  (Agger,	  2009:	  34).	  Planlæggeren	  ses	  i	  det	  rationelle	  planlæg-­‐nings	  perspektiv	  som	  en	  ekspert,	  der	  ligger	  inde	  med	  konkret	  ekspertviden	  om	  hvordan	  plan-­‐lægning	  bør	  foregå.	  I	  rationel	  planlægning	  arbejdes	  der	  med	  et	  stort	  område	  og	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  aktiviteter	  [Water	  Framework;	  2003].	  Tankegangen	  i	  rationel	  planlægning	  lægger	  op	  til,	  at	  der	  følges	  en	  specifik	  skabelon,	  der	  er	  som	  følger:	  
• Først	  laves	  en	  problemanalyse	  hvor	  problemet/problemerne	  identificeres.	  
• Dernæst	  følger	  en	  målformulering,	  hvor	  de	  mål	  der	  ønskes	  gennemført,	  formule-­‐res.	  
• Tredje	  trin	  er	  alternativsøgninger,	  hvor	  (optimalt	  set)	  alle	  de	  alternative	  løsnin-­‐ger	  som	  er	  fremkommet	  ved	  analysen,	  bringes	  i	  spil.	  
• Derefter	  foretages	  en	  konsekvensanalyse	  af	  alle	  de	  alternative	  forslag,	  som	  er	  fremkommet	  for	  at	  få	  gennemanalyseret	  de	  eventuelle	  problemer,	  som	  de	  for-­‐skellige	  forslag	  kan	  bibringe.	  
• Det	  næste	  trin	  er	  en	  sammenligning	  af	  alternativerne,	  hvor	  de	  forskellige	  alterna-­‐tiver	  holdes	  op	  mod	  hinanden,	  og	  på	  baggrund	  af	  dette,	  samt	  de	  andre	  trin	  i	  processen,	  bliver	  der	  truffet	  et	  valg	  mellem	  alternativerne.	  
• Til	  sidst	  implementeres	  det	  udvalgte	  planforslag	  (Næss,	  2007:	  13).	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Det	  drejer	  sig	  altså	  primært	  om	  at	  lokalisere	  planlægningens	  endemål,	  og	  derigennem	  finde	  midlerne	  til	  at	  nå	  frem	  til	  dette	  [Ibid].	  Rationel	  planlægning	  kan	  til	  tider	  se	  på	  et	  problem	  i	  omvendt	  rækkefølge	  ved	  først	  at	  have	  en	  løsning,	  dvs.	  et	  ”værktøjs-­‐	  eller	  løsningskatalog”	  som	  derefter	  kan	  anvendes	  på	  en	  given	  problemstilling	  [Water	  Framework;	  2003].	  Modellen	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  ikke	  at	  tage	  højde	  for	  begrænsende	  ressourcer	  som	  tid	  og	  penge	  (Ibid.).	  Rationel	  planlægning	  kritiseres	  derudover,	  af	  tilhængerne	  af	  den	  kommunikati-­‐ve	  tilgang	  ,	  for	  at	  fundamentet	  i	  den	  rationelle	  tanke	  er	  forældet	  og	  ikke	  tager	  hensyn	  til	  de	  samfundsændringer,	  der	  er	  sket	  siden	  udviklingen	  af	  den	  rationelle	  planlægning	  [Agger,	  2009].	  Modificeret	  rationel	  planlægning	  forsøger	  at	  indarbejde	  kompleksiteten	  i	  de	  politiske	  forvalt-­‐ninger	  og	  sociale	  strukturer	  i	  den	  rationelle	  model.	  Det	  er	  stadig	  dén	  offentlige	  myndighed	  der	  har	  ansvaret,	  der	  definerer	  problemet;	  men	  når	  løsningerne	  skal	  findes,	  involveres	  andre	  of-­‐fentlige	  aktører.	  I	  implementeringsfasen	  kan	  private	  stakeholdere	  involveres	  [Water	  Frame-­‐work;	  2003].	  
6.2.2	  Inkrementel	  planlægning	  Den	  inkrementelle	  planlægningsstrategi	  blev	  lanceret	  af	  politologen	  Charles	  Lindblom	  som	  et	  modsvar	  til	  den	  rationelle/funktionalistiske	  planlægningstankegang.	  Ved	  inkrementel	  planlægning	  ses	  planlægningen	  i	  højere	  grad	  som	  noget	  der	  skal	  foregå	  trin	  for	  trin.	  I	  stedet	  for	  de	  vidtrækkende	  og	  omfattende	  planer,	  der	  lægges	  op	  til	  ved	  rationel	  planlægning,	  skal	  inkrementel	  planlægning	  ses	  som	  en	  proces,	  der	  foregår	  i	  små	  etaper,	  hvor	  det	  hele	  tiden	  handler	  om	  at	  komme	  ”bort	  fra	  utilfredsstillende	  situationer,	  i	  stedet	  for	  mod	  
givne,	  langsigtede	  mål”	  [Næss,	  2007].	  Ved	  inkrementel	  planægning	  er	  der	  dermed	  ikke	  nød-­‐vendigvis	  et	  endegyldigt	  mål,	  det	  drejer	  sig	  i	  højere	  grad	  om	  at	  søge	  efter	  brugbare	  løsninger,	  som	  fungerer	  i	  den	  konkrete	  sammenhæng.	  Fokus	  er	  derved	  ikke	  på	  at	  udforme	  planer,	  men	  på	  en	  langt	  mere	  pragmatisk	  planlægningstilgang,	  hvor	  planlæggeren	  i	  højere	  grad	  bliver	  en	  praktiker,	  der	  så	  at	  sige	  ”prøver	  sig	  frem”	  for	  at	  se	  hvad	  der	  fungerer.	  En	  fremgangsmåde	  der	  baserer	  sig	  på	  ideen	  om	  ”trial	  and	  error”,	  og	  ikke	  så	  meget	  på,	  at	  man	  kan	  analysere	  sig	  frem	  til	  det	  bedst	  mulige	  resultat.	  Inkrementel	  planlægning	  har	  karakter	  af	  en	  læringsproces,	  hvor	  tilfredsstillende	  resultater	  evalueres	  og	  bygges	  videre	  på,	  hvorimod	  utilfredsstillende	  resultater	  søges	  ændret.	  Ved	  in-­‐
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krementel	  planlægning	  handler	  det	  ikke	  om	  at	  forudsige	  fremtiden,	  men	  mere	  om	  at	  drage	  erfaringer	  fra	  praksis.	  Udformning	  af	  policies	  bør	  ikke	  bære	  karakter	  af,	  at	  de	  forsøger	  at	  gen-­‐nemtænke	  alt,	  da	  dette	  definitorisk	  ikke	  er	  muligt.	  I	  stedet	  bør	  det	  tilstræbes,	  at	  der	  laves	  små	  alternativsøgninger,	  og	  søges	  kompromiser	  gennem	  forhandling	  og	  ”gensidig	  tilpasning”,	  da	  der	  i	  liberale	  åbne	  demokratier	  er	  mulighed	  for	  at	  få	  sin	  stemme	  hørt.	  	  I	  modsætning	  til	  rationel	  planlægning	  ser	  man	  i	  inkrementel	  planlægning	  ikke	  på	  alle	  alterna-­‐tive	  forslag,	  men	  nøjes	  ofte	  med	  nogle	  få,	  for	  at	  spare	  tid	  og	  ressourcer.	  Dette	  medfører,	  at	  det	  ofte	  vil	  være	  i	  løsningsforlag,	  der	  kun	  afviger	  lidt	  fra	  den	  nuværende	  situation,	  der	  kommer	  i	  spil,	  da	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  alle	  der	  bliver	  hørt,	  men	  ofte	  kun	  de	  interessegrupper	  (stakeholdere)	  der	  står	  stærkest	  [Næss,	  2007].	  Inkrementel	  planlægning	  kan	  tolkes	  som	  en	  pragmatisk	  planlægning,	  der	  sigter	  mod	  at	  finde	  løsninger,	  der	  er	  holdbare	  og	  tilfredsstillende	  i	  nuet.	  Denne	  planlægningsproces	  bærer	  tydeli-­‐ge	  præg	  af	  elementer	  fra	  hermeneutikken,	  hvor	  fortolknings-­‐	  og	  erfaringsaspektet	  bliver	  mid-­‐let	  til,	  hvordan	  man	  når	  frem	  til	  en	  ny	  viden	  omkring	  en	  given	  situation.	  	  
6.2.3	  Kommunikativ	  planlægning	  Den	  kommunikative	  planlægning	  er	  ligeledes	  et	  resultat	  af	  en	  kritik	  af	  den	  rationelle	  planlæg-­‐ning.	  Det	  kommunikative	  planlægningsperspektiv	  dækker	  over	  en	  række	  planlægningsideer,	  som	  alle	  har	  det	  til	  fælles,	  at	  de	  er	  stærkt	  præget	  af	  en	  deltagerorienteret	  /	  bottom-­‐up	  tilgang,	  dvs.	  et	  fokus	  på	  at	  inddrage	  borgerne	  i	  planlægningsprocessen	  [Agger,	  2009].	  Den	  tyske	  socio-­‐log	  Jürgen	  Habermas	  og	  hans	  teori	  om	  den	  herredømmefri	  samtale	  danner	  i	  høj	  grad	  bag-­‐grund	  for	  den	  kommunikative	  planlægning.	  Hvor	  det	  i	  den	  rationelle	  planlægning	  er	  det	  endelige	  mål	  der	  er	  afgørende,	  er	  det	  processen	  i	  sig	  selv,	  der	  er	  afgørende	  i	  kommunikativ	  planlægning.	  Fundamentet	  i	  kommunikativ	  plan-­‐lægning	  er,	  at	  det	  skal	  fungere	  som	  en	  demokratisk	  og	  inkluderende	  proces,	  hvor	  alle	  bliver	  hørt	  og	  får	  indflydelse	  på	  planlægningen.	  Dermed	  er	  det	  ikke	  kun	  de	  stærkeste	  grup-­‐per/personer	  (stakeholdere),	  der	  får	  indflydelse	  på,	  hvordan	  planlægningen	  bliver	  udført	  [Næss,	  2007].	  Overordnet	  set	  kan	  man	  inddele	  kommunikativ	  planlægning	  i	  to:	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• Én	  der	  i	  høj	  grad	  ser	  samfundet	  som	  værende	  i	  indre	  fordragelighed,	  og	  hvor	  ho-­‐vedfokus	  ligger	  på	  at	  skabe	  konsensus	  mellem	  alle	  parter	  i	  planlægningsproces-­‐sen.	  	  
• Den	  anden	  vinkel	  har	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  sørger	  for,	  at	  de	  stærkeste	  parter	  i	  planlægningen	  ikke	  dominerer	  over	  de	  svagere	  parter.	  Planlæggerens	  opgave	  er	  her	  i	  højere	  grad	  at	  sørge	  for,	  at	  de	  svageste	  ikke	  bliver	  ”uretfærdigt”	  behandlet.	  Kommunikativ	  planlægning	  har	  ikke	  i	  udgangspunktet	  en	  overordnet	  plan/styring	  af	  plan-­‐lægningen,	  da	  den	  er	  stærkt	  orienteret	  mod	  decentralisering.	  Det	  er	  derfor	  i	  højere	  grad	  pro-­‐cessen	  der	  er	  i	  centrum,	  og	  derved	  forventes	  det	  at	  man	  kan	  nå	  frem	  til	  et	  resultat,	  som	  er	  til-­‐fredsstillende	  for	  alle	  de	  implicerede	  parter	  (stakeholdere)	  [Næss,	  2007].	  
6.3	  Strategisk	  planlægning	  Generelt	  set	  skal	  bør	  planlægning	  foregå	  i	  et	  strategisk	  perspektiv	  uanfægtet	  af	  hvilken	  type	  planlægning	  der	  udføres.	  En	  strategisk	  tilgan	  	  defineres	  som	  måden,	  hvormed	  planlægning	  bør	  adresseres	  med	  henblik	  på	  at	  realisere	  forudbestemte	  mål	  [Shapiro,	  2001].	  Dette	  indebærer,	  at	  hver	  handling	  forholder	  sig	  til	  opnåelse	  af	  målene.	  Dette	  forhindrer,	  at	  initiativer	  bliver	  uøkonomiske	  i	  det	  store	  billede,	  eller	  i	  værste	  fald	  aktivt	  modarbejde	  opnåel-­‐se	  målet.	  Strategisk	  planlægning	  er	  dermed	  ikke	  en	  ad	  hoc-­‐tilgang	  [Ibid].	  For	  fuldt	  ud	  at	  forstå	  hvilke	  elementer	  der	  bør	  indgå,	  for	  at	  en	  plan	  bliver	  strategisk,	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå,	  hvad	  en	  strategi	  er.	  En	  strategi	  er	  en	  komplet	  plan,	  hvor	  midlerne	  er	  prioriteringer	  for	  at	  opnå	  målene	  og	  ikke	  blot	  en	  kortsigtet	  optimering.	  Strategi	  indebærer	  et	  fokus	  på,	  hvordan	  alle	  de	  initiati-­‐ver	  kan	  optimeres	  for	  at	  møde	  langsigtede	  mål	  [Damsø,	  2012].	  Strategisk	  planlægning	  er:	  	  
‘Systematic	  process	  of	  envisioning	  a	  desired	  future,	  and	  translating	  this	  vision	  into	  broadly	  de-­	  
fined	  goals	  or	  objectives	  and	  a	  sequence	  of	  steps	  to	  achieve	  them.’[Business	  dictionary,	  s.a.]	  Strategisk	  planlægning	  er	  en	  planlægningsform,	  der	  gør	  en	  effektiv	  styring	  af	  en	  proces	  mulig	  [Shapiro,	  2001].	  	  Strategisk	  planlægning	  arbejder	  udfra	  backcasting	  tankegangen	  (	  se	  6.1.2).	  Derudover	  er	  strategisk	  planlægning	  holistisk	  og	  fleksibel	  i	  valg	  af	  sine	  midler	  i	  modsætning	  til	  den	  taktiske	  planlægning,	  der	  har	  fokus	  på	  at	  opnå	  begrænsede	  og	  midlertidige	  mål	  med	  faste	  midler	  [Ibid].	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  stakeholdere	  inddrages	  tidligt	  i	  processen,	  hvis	  planlæg-­‐ningen	  skal	  være	  strategisk	  [Shapiro,	  2001].	  For	  at	  kunne	  gennemføre	  en	  strategisk	  planlæg-­‐
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ningsproces	  er	  det	  afgørende,	  at	  grundlaget	  for	  beslutningerne	  er	  en	  god	  forståelse	  af	  om-­‐stændigheder	  dvs,	  at	  en	  tilstrækkelig	  baseline	  er	  afgørende[Shapiro,	  2001].	  
6.3	  Energiplanlægning	  Følgende	  afsnit	  definerer,	  på	  baggrund	  af	  ovenstående,	  hvordan	  ’god’	  energiplanlægning	  defi-­‐neres	  i	  dette	  projekt.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  formulere,	  hvad	  der	  bør	  stræbes	  efter	  i	  energiplan-­‐lægning.	  
6.3.1	  Energikæden	  Energiplanlægning	  foregår	  på	  mange	  niveauer	  og	  i	  mange	  sektorer.	  For	  at	  forstå	  hvad	  energi-­‐planlægning	  indebærer,	  præsenteres	  her	  en	  simpel	  model	  af	  de	  tre	  hovedled	  i	  energikæden,	  fra	  produktion	  af	  energi	  på	  fx	  kraftværk,	  over	  distribution	  til	  forbrug	  af	  energien	  hos	  slutbru-­‐gerne.	  På	  figuren	  nedenfor	  ses	  et	  eksempel	  på	  en	  simpel	  energikæde:	  	  	  
	  
Figur	  13:	  Illustrerer	  en	  simpel	  tredelt	  energikæde.	  	  Dette	  er	  en	  forenklet	  model,	  men	  forsimplingen	  er	  relevant	  i	  denne	  sammenhæng,	  da	  disse	  tre	  led	  er	  væsentlige	  indsatssteder	  i	  energiplanlægning.	  Det	  første	  led	  omfatter	  produktionen:	  Hvilke	  råstoffer	  der	  benyttes	  til	  energifremstilling,	  samt	  på	  hvilken	  måde	  energien	  udvindes	  f.eks.	  til	  strøm,	  varme.	  Det	  næste	  led	  belyser	  hvordan	  energien	  kommer	  frem.	  	  Det	  sidste	  led,	  slutbrugerleddet,	  omhandler	  både	  forbrugsmønstre	  f.	  eks	  opvarmning,	  belysning,	  gas	  og	  hvil-­‐ke	  apparater	  forbrugeren	  har.	  
6.4	  Principper	  for	  god	  energiplanlægning	  For	  at	  kunne	  diskutere	  en	  fremadrettet	  og	  positiv	  energiplanlægning,	  og	  senere	  kunne	  disku-­‐tere	  eventuelle	  forbedringsmuligheder	  med	  SE4ALL,	  defineres	  i	  dette	  afsnit	  de	  overordnede	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principper	  for	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning,	  principper	  der	  bør	  stræbes	  efter,	  når	  målet	  er	  mere	  vedvarende	  energi.	  
6.4.1	  Energieffektivitet	  
• Øget	  energieffektivitet	  	  
	  At	  øge	  energieffektiviteten	  vil	  sige,	  at	  der	  bruges	  mindre	  energi	  til	  at	  opnå	  samme	  effekt	  	  Øget	  energieffektivitet	  opnås	  oftest	  ved	  implementering	  af	  nye	  teknologier,	  men	  kan	  også	  op-­‐nås	  ved	  at	  ændre	  procedurer	  og	  rutiner.	  En	  øget	  energieffektivitet	  kan	  hjælpe	  til	  at	  maksimere	  potentialet	  i	  teknologier,	  der	  allerede	  anvendes	  samt	  forbedre	  produktions-­‐	  og	  forbrugsprocesser	  og	  dermed	  reducere	  forbruget	  af	  fossile	  brændsler.	  Energieffektivisering	  kan	  imødegå	  stigninger	  i	  energiforbruget	  grundet	  be-­‐folkningstilvækst	  og	  lignende.	  På	  denne	  måde	  kan	  det	  være	  med	  til	  at	  forbedre	  energisikker-­‐heden	  i	  udviklingslande.	  [CD4CDM	  ,	  2007	  &	  Koskimäki,	  2011].	  Da	  den	  samlede	  energieffekti-­‐vitet	  er	  et	  resultat	  af	  effektiviteten	  i	  alle	  led,	  bør	  energieffektivitet	  tilstræbes	  i	  alle	  led	  af	  ener-­‐gikæden	  [Custura	  og	  Divine,	  2008].	  
6.4.2	  Tiltag	  
• Koordination	  af	  tiltag	  God	  energiplanlægning	  kræver	  en	  koordination	  af	  tiltag.	  Tiltag	  der	  supplerer	  hinanden	  øger	  effektiviteten,	  og	  	  kan	  være	  billigere	  og	  nemmere	  at	  implementere.	  En	  systematisk	  tilgang	  er	  her	  vigtig	  for	  at	  opnå	  bedst	  mulige	  resultater	  [CD4CDM	  ,2007].	  Det	  er	  vigtigt	  at	  tilstræbe	  koordination	  og	  eventuel	  integration	  mellem	  energitiltag	  i	  alle	  dele	  af	  energikæden	  samt	  imellem	  de	  forskellige	  led.	  Integration	  af	  flere	  led	  kan	  også	  være	  gavnlig,	  f.eks.	  lokale	  solfangere	  eller	  gasanlæg	  hos	  slut-­‐brugeren,	  der	  erstatter	  energi	  fra	  et	  fossilt	  baseret	  kraftværk.	  
6.4.3	  Energi-­	  og	  ressourceforbrug	  
• Lavere	  energiforbrug	  	  Set	  i	  lyset	  af	  den	  globale	  situation	  som	  det	  er	  gennemgået	  i	  indledningen	  og	  problemfeltet	  mener	  jeg	  at	  det	  bør	  tilstræbes,	  at	  energiforbruget	  generelt	  begrænses.	  Forbruget	  af	  energi	  og	  ressourcer	  bør	  stabiliseres	  eller	  reduceres	  alle	  steder	  det	  er	  muligt,	  når	  der	  energiplanlægges.	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Dette	  kan	  opnås	  via	  energieffektivisering	  og/eller	  koordination	  af	  tiltag	  som	  nævnt	  ovenfor,	  men	  også	  via	  stordriftsfordele,	  besparelser	  samt	  ved	  skift	  til	  vedvarende	  energikilder.	  
6.4.4	  Fossile	  brændsler	  
• fortrængning	  af	  fossile	  brændsler	  	  Af	  samme	  årsager	  som	  ovenstående	  bør	  det	  tilstræbes,	  at	  man	  arbejder	  på	  at	  opnå	  den	  størst	  mulige	  grad	  af	  fortrængning	  af	  fossile	  brændsler	  når	  der	  energiplanlægges,	  således	  at	  man	  stræber	  efter	  at	  anvende	  flest	  mulige	  vedvarende	  energikilder.	  
6.5	  Opsummering	  Når	  man	  ser	  på	  de	  principper	  der	  opstilles	  for	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  mener	  jeg,	  at	  det	  bliver	  klart,	  at	  det	  er	  hensigtsmæssigt	  at	  arbejde	  ud	  fra	  backcasting	  med	  afsæt	  i	  et	  kommunikativt	  og	  strategisk	  planlægningsperspektiv,	  når	  der	  arbejdes	  med	  energiplanlæg-­‐ning.	  Jeg	  mener	  ikke,	  man	  kan	  opnå	  reel	  energi	  effektivitet	  eller	  en	  god	  koordinering	  af	  tiltag	  uden	  en	  strategisk	  tilgang.	  Derudover	  mener	  jeg,	  at	  hvis	  man	  ønsker	  at	  mindske	  energiforbru-­‐get,	  er	  inddragelse	  af	  alle	  stakeholdere	  afgørende	  dvs.	  at	  et	  kommunikativt	  aspekt	  må	  sikres	  i	  	  planlægningen.	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7	  SE4ALL	  Følgende	  afsnit	  præsenterer	  SE4ALL	  initiativet.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  afsnittet	  hoved-­‐sagelig	  baseres	  på	  SE4ALL’s	  egne	  oplysninger.	  Dette	  kan	  medføre	  en	  biased	  præsentation.	  Dette	  vil	  der	  vil	  blive	  taget	  højde	  for	  senere	  i	  analysen	  og	  diskussionen.	  
7.1	  Opbygningen	  og	  strukturen	  SE4ALL	  blev	  iværksat	  i	  september	  2011	  af	  FN’s	  Generalsekretær	  (UNSG)	  Ban-­‐Ki-­‐moon	  med	  det	  overordnede	  mål	  at	  sikre	  adgangen	  til	  vedvarende	  energi	  for	  alle	  i	  2030.	  Allerede	  i	  februar	  2011	  besluttede	  FN’s	  generalforsamling	  (UNGA)at	  år	  2012	  skulle	  være	  det	  internationale	  år	  for	  SE4ALL.	  Den	  tværinstitutionelle	  koordinerende	  enhed	  FN-­‐Energi,	  FN’s	  organisation	  for	  industriel	  udvikling	  (UNIDO)	  og	  FN's	  Udviklingsprogram	  (UNDP)	  har	  stået	  i	  spidsen	  for	  pro-­‐cessen	  sammen	  med	  FN-­‐generalsekretærens	  rådgivende	  gruppe	  om	  energi	  og	  klimaændrin-­‐ger	  (AGECC).	  AGECC	  var	  et	  centralt	  organ	  i	  konceptualiseringen	  af	  initiativet.	  En	  såkaldt	  ”High-­‐Level	  Group”	  (HLG)	  blev	  oprettet	  som	  en	  multi-­‐stakeholder	  forsamling	  be-­‐stående	  af	  personer	  udvalgt	  af	  UNSG	  til	  at	  designe	  implementeringsrammen	  for	  initiativet	  i	  overensstemmelse	  med	  UNSGs	  ”Global	  Vision	  Statement"	  fra	  november	  2011.	  Gruppen	  blev	  opdelt	  i	  arbejdsgrupper,	  der	  hver	  især	  var	  ansvarlige	  for	  udarbejdelsen	  af	  rapporter,	  der	  ef-­‐terfølgende	  førte	  til	  formuleringen	  af	  “Framework	  for	  Action.”	  Baseret	  på	  sidstnævnte	  blev	  "Global	  Action	  Agenda"	  udarbejdet	  og	  præsenteret	  under	  ”Clean	  Energy”	  ministermøde	  i	  april	  2012.	  Samtidig	  med	  HLG	  har	  FN	  Foundation	  (UNF)	  gennem	  ”Energy	  Access	  Practitioner	  Net-­‐work”	  (EAPN)	  og	  ”UN	  Global	  Compact”	  (UNGC)	  været	  støttende	  i	  formuleringsprocessen	  ved	  udarbejdelsen	  af	  input	  fra	  en	  del	  af	  de	  private	  og	  nonprofit	  sektorer.	  Formuleringsprocessen	  har	  været	  karakteriseret	  ved	  et	  stærkt	  fokus	  på	  kommunikation	  for	  dermed	  at	  bidrage	  til	  at	  sætte	  energi	  højt	  på	  den	  internationale	  politiske	  dagsorden.	  SE4ALL	  henvender	  sig	  til	  alle	  lande,	  så	  længe	  de	  forpligter	  sig	  til	  initiativets	  målsætning.	  Må-­‐lene	  for	  SE4ALL	  dækker	  over	  tre	  store	  områder	  inden	  for	  energiområdet:	  
1:	  Sikre	  adgang	  til	  moderne	  energitjenester.	  
Dette	  indebærer,	  at	  verdens	  fattigste	  får	  adgang	  til	  moderne	  former	  for	  energi.	  I	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praksis	  betyder	  det,	  at	  adgangen	  til	  elektricitet	  skal	  sikres	  i	  fattige	  og	  afsideslig-­‐gende	  områder,	  og	  at	  der	  skal	  ske	  en	  substitution	  fra	  traditionelle	  biomasse-­‐baserede	  energiformer	  som	  brænde	  til	  rene	  og	  moderne	  energiformer	  som	  bio-­‐gas	  [Rogelj	  et	  al.,	  2013].	  
2:	  Fordobling	  af	  andelen	  af	  vedvarende	  energi	  i	  den	  globale	  energisammensætning.	  
Dette	  betyder,	  at	  der	  skal	  ske	  en	  stigning	  i	  den	  andel	  af	  energi	  der	  kommer	  fra	  en	  vedvarende	  energikilder	  fra	  15%	  til	  30%	  i	  2030	  [SE4ALL]	  	  
3:	  Fordobling	  af	  den	  globale	  sats	  for	  forbedring	  af	  energieffektiviteten.	  
Energieffektiviteten	  kan	  beskrives	  som	  energieffektiviteten	  i	  den	  globale	  økono-­‐mi	  det	  vil	  sige	  en	  gennemsnitlig	  forbedrings	  rate	  for	  den	  globale	  energiintensitet.	  Der	  skal	  ske	  en	  stigning	  på	  2,4	  %	  årligt	  frem	  mellem	  2012	  og	  2030	  (historisk	  set	  er	  denne	  rate	  på	  1,4	  %)	  [Rogelj	  et	  al.,	  2013].	  
I	  “Global	  Action	  Agenda”	  (2012)	  er	  disse	  mål	  blevet	  konkretiseret	  i	  delmål	  kaldet	  ”Action	  Areas,”	  der	  så	  yderligere	  er	  blevet	  konkretiseret	  i	  ”High-­‐Impact	  Opportunities”.	  Men	  en	  mere	  konkrete	  løsninger	  er	  der	  ikke	  [SE4ALL	  a,	  2012].	  Strukturen	  i	  SE4ALL	  kan	  illustreres	  på	  føl-­‐gende	  måde:	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Figur	  14:	  Illustrerer	  strukturen	  i	  SE4ALL	  	  [frit	  efter	  ESMAP,	  2012	  &	  SE4ALLa	  2012]	  
	  
7.1.1	  Centrale	  deltagere	  SE4ALL	  fremhæver	  civilsamfundet	  som	  afgørende.	  UNSG	  identificerer	  civilsamfundet	  som	  den	  "tredje	  søjle"	  i	  arbejder	  mod	  målene.	  De	  to	  andre	  er	  den	  private	  sektor	  og	  det	  offentlige.	  Privatsektoren	  er	  hovedfokusset	  hos	  SE4ALL	  med	  hensyn	  til	  at	  levere	  universel	  adgang	  til	  energi,	  forbedre	  energieffektiviteten	  og	  øge	  investeringerne	  i	  vedvarende	  energi.	  Dette	  medfører	  ifølge	  kritikere,	  at	  SE4ALL	  fokuserer	  for	  meget	  på	  store	  infrastrukturinveste-­‐ringer	  og	  dermed	  ikke	  stimulerer	  virksomhederne	  lokalt	  til	  gavn	  for	  de	  fattigste	  i	  landdistrik-­‐terne.	  Privatsektoren	  –	  herunder	  både	  store	  og	  mindre	  lokale	  og	  internationale	  virksomheder,	  er	  ivrig	  efter	  at	  blive	  involveret	  i	  at	  levere	  energi	  i	  lav	  indkomst	  markederne,	  og	  ser	  værdien	  af	  et	  initiativ	  som	  SE4ALL.	  Men	  nogle	  føler,	  at	  SE4ALL	  ikke	  formår	  at	  engagere	  alle	  niveauer	  af	  den	  private	  sektor	  effektivt.	  For	  at	  opnå	  universel	  adgang	  til	  energi	  må	  SE4ALL	  afhjælpe	  manglen	  på	  finansiering	  for	  virk-­‐somheder	  og	  forbrugere,	  navnlig	  i	  uprøvede	  markeder	  samt	  sikre	  infrastruktur	  og	  support	  til	  nye	  virksomheder,	  lokal	  kompetence	  og	  ikke	  mindst	  styrke	  de	  politiske	  rammer.	  For	  at	  nå	  de	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fattigste	  i	  landdistrikterne	  må	  SE4ALL	  fremme	  partnerskaber	  mellem	  privatsektoren,	  rege-­‐ringer	  og	  NGO’er	  samt	  fremme	  samfundsansvar	  og	  støtte	  sociale	  iværksættere.	  	  De	  fleste	  SE4ALL-­‐arrangementer	  er	  med	  deltagelse	  af	  højtstående	  deltagere	  fra	  HLG	  og	  der	  dykkes	  ikke	  ned	  i	  operationelle	  detaljer,	  hvilke	  efterlader	  praktikere	  med	  en	  undren	  over,	  hvad	  det	  betyder	  for	  deres	  dag-­‐til-­‐dag	  aktiviteter,	  og	  hvordan	  de	  konkret	  kan	  deltage.	  Ifølge	  interview	  med	  stakeholdere	  foretaget	  af	  Bellanca	  	  og	  Wilson	  for	  iied	  (2012)	  er	  der	  no-­‐gen	  skepsis	  med	  hensyn	  til	  	  SE4ALL’s	  evne	  til	  rent	  faktisk	  at	  levere	  resultater.	  Kommentarer	  såsom:	  "I	  think	  it’s	  a	  great	  initiative	  but	  there	  have	  been	  so	  many	  initiatives	  in	  the	  past	  with	  dubious	  results	  so	  I’m	  not	  getting	  too	  excited”	  (Jeg	  synes	  det	  er	  et	  godt	  initiativ,	  men	  der	  har	  været	  så	  mangetidligere	  initiativer	  med	  tvivlsomme	  resultater,	  så	  jeg	  venter	  og	  ser)	  [Bellanca	  	  og	  Wilson,	  2012].	  Bellanca	  og	  Wilson	  spurgte	  ligeledes	  ind	  til,	  hvad	  respondenterne	  så	  som	  de	  væsentligste	  bar-­‐rierer	  for	  at	  SE4ALL	  ville	  opnå	  succes	  med	  at	  få	  skabt	  adgang	  til	  energi	  for	  alle.	  Det	  der	  frem-­‐hæves	  af	  respondenterne	  inkluderede	  høj	  told	  og	  afgifter,	  tilskud	  til	  fossile	  brændstoffer,	  men	  færre	  politiske	  incitamenter	  for	  vedvarende	  energi,	  og	  en	  monopolisering	  af	  elektricitetsfor-­‐syning	  med	  en	  manglende	  støtte	  til	  decentral	  elektricitetsproduktion.	  De	  interviewede	  under-­‐stregede	  behovet	  for	  en	  bedre	  koordinering	  af	  bistandsprogrammer	  og	  en	  bedre	  forståelse	  af	  markederne.	  Finansiering	  var	  den	  hyppigst	  nævnte	  barriere,	  især	  bemærkes	  et	  stort	  behov	  for	  ikke-­‐traditionelle	  former	  for	  up-­‐front	  investeringer	  for	  at	  kunne	  skabe	  plads	  (”Kuvøser”	  se	  afsnit	  2.1.1)	  til	  at	  kunne	  afprøve	  nye	  teknologier,	  opbygge	  en	  fungerende	  infrastruktur	  og	  skabe	  nye	  markeder.	  Dette	  er	  en	  udfordring	  der	  i	  særlig	  grad	  gør	  sig	  gældende	  i	  SSA,	  da	  der	  er	  mangel	  på	  støtte	  til	  virksomheder	  i	  landdistrikterne	  og	  den	  eksisterende	  infrastruktur	  er	  mangelfuld.	  Investering	  i	  energi	  i	  landdistrikterne	  har	  en	  tendens	  til	  at	  være	  forbundet	  med	  høj	  risiko	  og	  lavere	  afkast	  for	  virksomheden	  på	  grund	  af	  politisk	  ustabilitet,	  mangel	  på	  infrastruktur	  samt	  mangel	  på	  oplysninger	  om	  markederne.	  Som	  en	  respondent	  bemærkede	  ifølge	  Bellanca	  og	  Wilson	  (2012),	  "Private	  sector	  investors	  want	  to	  see	  low	  risk	  with	  reasonable	  returns	  or	  higher	  risk	  with	  high	  returns.	  Unfortunately,	  most	  energy	  access	  investment	  opportunities	  among	  the	  world’s	  poorest	  offer	  high	  risk	  and	  low	  returns,	  which	  is	  the	  wrong	  combination.”	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(Private	  investorer	  ønsker	  at	  se	  lav	  risiko	  med	  rimelige	  afkast	  eller	  højere	  risiko	  med	  høje	  afkast.	  Desværre	  er	  de	  fleste	  investeringsmuligheder	  i	  energi	  blandt	  verdens	  fattigste	  forbun-­‐det	  med	  høj	  risiko	  og	  lavt	  afkast,	  som	  er	  den	  forkerte	  kombination.)	  	  En	  måde	  at	  imødegå	  dette	  på	  er	  at	  etablere	  modeller,	  hvor	  private	  investorer	  kan	  dele	  risiko-­‐en	  med	  regeringer	  og/eller	  forskellige	  donorer.	  	  En	  central	  udfordring	  for	  den	  private	  sektor	  i	  at	  betjene	  markederne	  i	  landdistrikterne	  er,	  at	  fortjenesten	  uundgåeligt	  kommer	  til	  at	  være	  meget	  lav;	  man	  må	  ikke	  glemme	  at	  fattige	  men-­‐nesker	  er	  fattige,	  og	  derfor	  udgør	  de	  ikke	  et	  attraktivt	  marked.	  I	  mange	  tilfælde	  begynder	  den	  private	  sektors	  initiativer	  med	  den	  hensigt	  at	  tjene	  de	  fattige,	  men	  opskalerer	  hurtigt	  til	  mere	  indbringende	  markeder.	  I	  solcellesektoren	  f.	  eks.	  er	  startede	  mange	  virksomheder	  med	  det	  formål	  at	  elektrificere	  landdistrikterne,	  men	  de	  fandt	  at	  det	  var	  meget	  mere	  rentabelt	  at	  tjene	  hæren	  og	  teleselskaber	  [Bellanca	  og	  Wilson,	  2012].	  
  7.1.2	  Deltagelse	  i	  SE4ALL	  62	  lande	  har	  aktivt	  tilmeldt	  sig	  SE4ALL,	  næsten	  halvdelen	  af	  dem	  er	  i	  SSA	  12	  lande	  er	  blevet	  prioriteret	  som	  »first-­‐movers	  '-­‐	  stort	  set	  SSA:	  
• Kenya	  
• Mozambique	  	  
• Tanzania	  
• Ghana	  
• Uganda	  	  
• Burkina	  Faso	  
• Sierra	  Leone	  	  Hvert	  af	  de	  62	  lande	  skal	  levere	  en	  Gaps-­‐Analyse	  samt	  en	  National	  SE4ALL	  Implementerings	  Plan	  inden	  for	  de	  første	  12	  måneder.	  Følgende	  figur	  illustrerer	  processen	  når	  et	  land	  vælger	  at	  deltage	  aktivt	  i	  SE4ALL.	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Figur	  	  15:	  Illustrerer	  de	  fire	  etapper	  et	  land	  der	  deltager	  i	  SE4ALL	  gennemgår	  [ESMAP,	  2012]	  	  Når	  en	  land	  vælger	  at	  deltage	  aktivt	  I	  SE4ALL	  (country	  Opt-­‐in	  )	  sættes	  en	  proces	  i	  gang	  .	  Før-­‐ste	  etape	  handler	  om	  at	  ”komme	  i	  gang”	  og	  består	  af	  følgende	  dele	  fire	  dele	  (som	  det	  også	  fremgår	  af	  figuren	  ovenfor)	  1.	  Tilmeldelse	  (Country	  Opt-­‐in):	  Den	  indledende	  dialog	  påbegyndes	  og	  det	  pågældende	  land	  underskriver	  et	  ”commitment	  letter”	  sammen	  med	  SE4ALL	  og	  binder	  sig	  derved	  til	  at	  arbejde	  for	  SE4ALL	  målene.	  Dernæst	  identificeres	  de	  ministerielle	  knudepunkter	  samt	  de	  tværsektorielle/multi-­‐stakeholdere	  [ESMAP,	  2012].	  2.	  Statusopgørelse	  &	  Gap-­‐Analyse	  (Stock-­‐taking	  &	  Gap	  Analysis	  ):	  Næste	  skridt	  er	  en	  situationsanalyse,	  en	  analyse	  af	  ressourcer	  /”lageropgørelse”	  samt	  en	  gap-­‐analyse.	  Dernæst	  kortlægges	  mulige	  potentialer	  for	  at	  påvirke	  en	  opskalering	  og	  acceleration	  af	  processen.	  Mulige	  partnere	  identificeres	  [Ibid].	  3:	  Nationale	  handlingsplaner	  og	  programmer	  (National	  Action	  Plans	  &	  Programs	  ):	  Nationalt	  skræddersyet	  mål	  formuleres	  samt	  en	  portefølje	  af	  investeringspro-­‐grammer	  (nationalt	  /	  regionalt).	  Kapacitetsopbygning	  Og	  Matchmaking	  /identifikation	  af	  multi-­‐stakeholder	  partnere.	  Ressourcemobili-­‐sering	  og	  etablering	  af	  nødvendige	  politikker	  [Ibid].	  4:	  Implementering	  og	  overvågning	  (Implementation	  &	  Monitoring	  ).	  Sidste	  etape	  består	  af	  investeringer	  og	  implementering	  samt	  en	  igangværende	  kapacitetsopbygning.	  Derudover	  igangsættes	  en	  overvågning	  af	  projekterne	  samt	  feedback	  om	  resultater	  mv.	  og	  en	  vidensdeling	  med	  andre	  deltagere[Ibid].	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7.2	  Hvad	  kan	  SE4ALL	  Den	  generelle	  holdning	  til	  SE4All’s	  mål,	  vægten	  på	  den	  private	  sektor	  og	  den	  potentielle	  rolle	  initiativet	  kan	  spille,	  er	  generelt	  positivt,	  men	  mange	  har	  også	  udtrykt	  bekymring	  over,	  at	  initiativet	  vil	  begrænse	  sit	  bidrag	  til	  at	  "producere	  dokumenter	  og	  afholde	  møder",	  mens	  det	  er	  konkrete	  og	  effektive	  mål	  der	  er	  behov	  for.	  De	  vigtigste	  aspekter,	  hvor	  SE4All	  kan	  have	  en	  rolle	  kan	  bredt	  kategoriseres	  som:	  
• Koordinere	  	  
 SE4All	  kan	  skabe	  en	  platform	  for	  aktører	  til	  at	  koordinere	  deres	  aktivite-­‐ter	  i	  retning	  af	  at	  levere	  adgang	  til	  energi,	  opmuntrende	  multilaterale	  agenturer	  til	  at	  harmonisere	  deres	  strategier	  og	  donorer	  til	  at	  supplere	  hinandens	  programmer.	  En	  SE4All-­‐platform	  vil	  kunne	  bringe	  iværksæt-­‐tere	  sammen	  med	  investorer,	  hjælpe	  NGO'erne	  til	  at	  nå	  ud	  til	  større	  virksomheder,	  og	  gøre	  det	  muligt	  for	  den	  private	  sektor	  at	  få	  adgang	  til	  beslutningstagerne	  i	  de	  nationale	  regeringer.	  
• Vejlede	  
 SE4All	  kan	  arbejde	  med	  regeringerne	  og	  øge	  bevidstheden	  om	  energi-­‐spørgsmål,	  og	  generere	  en	  politisk	  og	  økonomiske	  ramme,	  der	  giver	  til-­‐lid	  og	  forudsigelighed,	  stabile	  og	  klare	  politikker	  er	  absolut	  nødvendigt	  for	  at	  skabe	  tillid	  til	  investorerne.	  
• Stimulere	  
 SE4ALL	  kan	  støtte	  forslag	  til	  løsningen	  af	  finansielle	  barrierer	  ved	  opret-­‐telsen	  eller	  muliggøre	  af	  dannelsen	  af	  dedikerede	  fonde,	  der	  investerer	  specifikt	  i	  energi	  i	  vanskelige	  marked	  med	  lav	  rente,	  høj	  risiko	  og	  lang-­‐sigtet	  tilbagebetaling.	  For	  at	  stimulere	  kapacitetsopbygning	  kan	  SE4ALL	  støtte	  udviklingen	  af	  forskning	  og	  uddannelse	  i	  udviklingslandene	  for	  at	  nå	  internationale	  standarder.	  
• 	  Demonstrere	  
 I	  et	  miljø,	  hvor	  risiko	  og	  usikkerhed	  er	  den	  store	  hindring,	  er	  behovet	  for	  robuste	  forretningsmodeller	  kraftigt.	  Langt	  det	  vigtigste	  er	  at	  have	  bevi-­‐
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seligt	  rentable	  forretningsmodeller.	  SE4ALL	  kan	  samle	  succeserne	  og	  dermed	  være	  med	  at	  disse	  fremmes.	  
7.2.1	  SE4ALL	  i	  morgen	  I	  tråd	  med	  IIED	  [Wilson,	  2012]	  mener	  jeg	  SE4ALL	  kan	  gøre	  en	  forskel	  hvis	  virksomheder,	  re-­‐geringer,	  civilsamfundet	  og	  den	  akademiske	  verden	  efterlever	  følgende	  anbefalinger:	  
• 	  Prioritere	  adgang	  til	  energi	  for	  de	  fattigste.	  
 SE4ALL	  bør	  have	  hoved	  fokus	  på	  at	  reducere	  fattigdom	  og	  opbygge	  modstandskraft	  over	  for	  de	  ændringer	  der	  vil	  komme	  i	  klimaet	  pga.	  glo-­‐bal	  opvarmning	  ved	  at	  forbedre	  adgang	  til	  energi.	  Dette	  skal	  dog	  ikke	  ske	  på	  bekostning	  af	  andre	  mål,	  såsom	  at	  reducere	  forbruget	  af	  fossile.	  Effektive	  løsninger	  er	  vigtige,	  og	  vedvarende	  energiteknologier	  kan	  væ-­‐re	  fleksible,	  praktisk	  og	  prisoverkommelige	  til	  at	  levere	  off-­‐grid	  energi	  [Ibid].	  
• Støtte	  bæredygtig	  udnyttelse	  af	  lokale	  ressourcer.	  
 Lokale	  ressourcer	  er	  kritiske,	  især	  i	  forbindelse	  med	  ekstrem	  fattigdom,	  hvor	  andre	  muligheder	  kan	  være	  urentable.	  Biomasseenergi	  (brænde	  el-­‐ler	  landbrugsaffald),	  ses	  som	  fremtidens	  brændstof	  i	  Europa,	  men	  ikke	  i	  nogle	  af	  de	  fattigste	  lande.	  Bæredygtigt	  og	  effektivt	  produceret	  biomas-­‐seenergi	  bør	  være	  centralt	  i	  strategien	  for	  at	  opnå	  adgang	  til	  energi	  i	  de	  fattigere	  lande	  såsom	  SSA.	  På	  samme	  måde	  bliver	  solenergi	  ofte	  under-­‐vurderet	  på	  trods	  af	  dets	  potentiale.	  Til	  dels	  skyldes	  dette	  de	  relative	  hø-­‐je	  omkostning	  ved	  denne	  teknologi	  (ofte	  på	  grund	  af	  en	  mangel	  på	  sub-­‐sidier),	  men	  også	  mislykkede	  projekter,	  korruption,	  mangel	  på	  teknisk	  kapacitet	  eller	  lobbyvirksomhed	  til	  fordel	  for	  dieselgeneratorer	  [Ibid].	  
• Fremme	  effektiv	  borgerinddragelse	  i	  planlægning	  og	  beslutningstagning.	  
 En	  central	  udfordring	  er	  at	  designe	  elastiske	  lokale	  energiplaner	  med	  lokalsamfundet	  i	  fokus,	  og	  fremme	  den	  demokratiske	  lokale	  styring	  af	  ressourcer.	  Energieffektivitet	  kan	  fremmes	  gennem	  kooperativer	  og	  an-­‐dre	  modeller	  for	  lokalt	  ejerskab,	  hvilket	  ofte	  resulterer	  i	  større	  bæredyg-­‐
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tighed	  på	  grund	  af	  øget	  lokal	  buy-­‐in.	  	  Der	  er	  dog	  situationer,	  såsom	  kon-­‐flikter,	  der	  kan	  gøre	  kooperativ-­‐modellen	  urentabel,	  men	  selv	  minimale	  niveauer	  af	  borgerinddragelse	  og	  engagement	  i	  lokalsamfundet	  kan	  re-­‐sultere	  i	  veldesignede	  programmer,	  der	  er	  hilst	  velkommen	  af	  støttemodtagerne.	  Energiprojekters	  succes	  afhænger	  af	  en	  forståelse	  for	  de	  lokale	  kulturelle	  præferencer	  for	  produkter	  og	  metoder,	  [Ibid].	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8	  Diskussion	  
I	  følgende	  afsnit	  diskuteres	  de	  muligheder	  og	  barrierer	  for	  udbredelsen	  af	  vedvarende	  energi	  SSA,	  
der	  er	  kommet	  frem	  under	  gennem	  denne	  opgave.	  Dernæst	  diskuteres	  opbygningen	  af	  SE4ALL	  
initiativet	  samt	  definitionen	  af	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  og	  hvorvidt	  SE4ALL	  reelt	  
bidrager	  til	  sådan	  en	  proces.	  
	  
8.1	  Muligheder	  og	  barrierer	  	  
Første	  del	  af	  problemformuleringen	  stiller	  spørgsmålet:	  Hvilke	  	  muligheder	  og	  barrierer	  er	  der	  for	  
at	  sikre	  adgang	  til	  vedvarende	  energi	  i	  SSA?	  	  
SSA	  er	  rig	  på	  naturressourcer,	  men	  disse	  bliver	  ikke	  udnyttet.	  Der	  er	  teknologiske	  og	  økonomiske	  
barrierer	  der	  skal	  overkommes	  før	  dette	  kan	  ske,	  men	  den	  alt	  overskyggende	  barriere	  i	  SSA	  er	  poli-­‐
tisk.	  	  I	  SSA	  er	  manglende	  regeringseffektivitet	  en	  større	  begrænsende	  faktor	  i	  forhold	  til	  elektrifi-­‐
cering	  end	  i	  ikke-­‐SSA-­‐lande,	  og	  	  korruption	  har	  en	  større	  negativ	  indflydelse	  i	  SSA	  end	  i	  ikke-­‐SSA-­‐
lande.	  	  Vigtigheden	  af	  at	  få	  skabt	  et	  stabilt	  politisk	  klima	  med	  effektiv	  regeringsførelse,	  kan	  ikke	  
understreges	  nok	  og	  må	  være	  første	  prioritet,	  sammen	  med	  en	  god	  og	  robust	  energipolitik,	  hvis	  
målet	  om	  at	  udbrede	  adgang	  til	  vedvarende	  energi	  i	  SSA	  skal	  nås.	  Regeringerne	  i	  SSA	  må	  påtage	  
sig	  det	  ansvar,	  det	  er	  at	  få	  igangsat	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning,	  med	  alt	  hvad	  det	  
indebærer	  (se	  afsnit	  6).	  	  
Selve	  befolkningssammensætningen	  udgør	  en	  barriere	  i	  SSA.	  I	  lande	  med	  samme	  procentdel	  af	  
befolkningen	  bosat	  i	  landdistrikter,	  lever	  flere	  uden	  adgang	  til	  elektricitet	  i	  SSA	  end	  ikke-­‐SSA-­‐lande.	  
Dette	  kan	  skyldes,	  at	  elektrificering	  i	  landdistrikterne	  ikke	  er	  blevet	  prioriteret	  tilstrækkeligt,	  hvil-­‐
ket	  formentlig	  er	  noget	  af	  forklaringen,	  men	  det	  kan	  også	  skyldes	  at	  energisystemet	  er	  en	  barriere	  
i	  sig	  selv.	  Energisystemerne	  i	  SSA	  er	  i	  høj	  grad	  grundlagt	  efter	  europæisk	  forbillede,	  dette	  er	  pro-­‐
blematisk,	  da	  man	  i	  Europa,	  til	  forskel	  fra	  SSA,	  har	  en	  høj	  befolkningstæthed,	  hvilket	  er	  fordrende	  
for	  større	  forsyningsnetsbaserede	  løsninger	  med	  en	  central	  energiproduktion.	  Der	  er	  en	  række	  
årsager	  til	  at	  dette	  ikke	  er	  en	  god	  løsning	  i	  landdistrikterne	  i	  SSA	  med	  lav	  befolkningstæthed.	  Først	  
og	  fremmest	  er	  det	  dyrt	  at	  etablere	  et	  stort	  forsyningsnet	  og	  få	  tilsluttet	  selv	  de	  mest	  isolerede	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steder.	  	  Derudover	  tabes	  der	  uhensigtsmæssig	  meget	  energi	  via	  transmissionstab	  i	  ledningsnettet.	  	  
Dette	  tab	  vil	  selvsagt	  blive	  større	  jo	  længere	  elektriciteten	  skal	  transporteres	  inden	  den	  når	  for-­‐
brugeren.	  Derfor	  er	  mindre,	  fleksible	  decentrale	  løsninger	  klart	  at	  foretrække,	  både	  ud	  fra	  et	  øko-­‐
nomisk	  og	  miljømæssigt	  synspunkt.	  Vedvarende	  energiteknologier,	  såsom	  solceller	  og	  biogas,	  eg-­‐
ner	  sig	  til	  disse	  decentrale	  løsninger,	  der	  enten	  er	  baseret	  på	  at	  producere	  energi	  til	  en	  enkelt	  hus-­‐
stand	  eller	  en	  mindre	  landsby.	  Endvidere	  mener	  jeg,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  man	  allerede	  fra	  starten	  
sammentænker	  det	  at	  sørge	  for	  energi	  til	  alle	  med	  energieffektivitet	  -­‐	  der	  er	  igen	  grund	  til	  ikke	  at	  
gøre	  det	  ”rigtigt”	  fra	  starten.	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  SSA	  på	  energiområdet	  har	  samme	  mu-­‐
lighed	  som	  f.eks.	  på	  kommunikationsområdet,	  hvor	  man	  så	  at	  sige	  ”sprang”	  	  fastnettelefoni	  over	  
og	  gik	  direkte	  til	  mobiltelefoner.	  Med	  de	  erfaringer	  og	  teknologiske	  muligheder	  vi	  har	  i	  dag,	  findes	  
der,	  efter	  min	  bedste	  overbevisning,	  ingen	  grund	  til	  at	  der	  ikke	  vil	  kunne	  ske	  det	  samme	  på	  ener-­‐
giområdet:	  Dvs.	  springe	  de	  dyre	  ufleksible	  centrale	  energiproduktionsebheder	  -­‐	  der	  i	  høj	  grad	  er	  
baseret	  på	  fossile	  brændsler	  -­‐	  over	  og	  gå	  direkte	  til	  fleksible	  og	  økonomiske	  decentrale	  løsninger	  
baseret	  på	  vedvarende	  energikilder.	  	  
SSA	  er	  en	  region	  der	  ikke	  er	  i	  besiddelse	  af	  større	  grad	  af	  opsparing,	  der	  vil	  kunne	  investeres	  i	  og	  
dermed	  finansiere,	  energiprojekter.	  Finansieringen	  af	  nye	  tiltag	  er	  derfor	  nødt	  til	  at	  blive	  fundet	  
via	  besparelser,	  omlægninger	  og/eller	  udefra	  kommende	  investorer.	  
Set	  i	  lyset	  af	  ovenstående,	  mener	  jeg,	  at	  det	  er	  tydeligt,	  at	  det	  vil	  være	  hensigtsmæssigt,	  hvis	  man	  i	  
SSA	  får	  igangsat	  nationale	  og	  lokale	  energiplaner,	  der	  sammentænkes	  med	  resten	  af	  de	  nationale	  
og	  lokale	  udviklingsmål,	  i	  en	  proces	  der	  sikrer	  en	  strategisk	  og	  kommunikativ	  planlægning	  med	  
styrkelse	  af	  de	  lokale	  ressourcer	  i	  fokus.	  	  Jeg	  mener	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  at	  sikre	  succes	  på	  den	  lan-­‐
ge	  bane,	  at	  man	  netop	  får	  formuleret	  energimål	  sammentænkt	  med	  andre	  udviklingsmål	  i	  en	  stra-­‐
tegisk	  og	  kommunikativ	  planlægning,	  der	  indeholder	  de	  fire	  hovedpunkter	  der	  er	  opstillet	  for	  god	  
og	  fremadrettet	  energiplanlægning.	  	  	  
For	  det	  første	  fordi	  energi	  ofte	  er	  et	  skridt	  på	  vejen	  til	  mange	  af	  de	  andre	  mål,	  	  også	  for	  at	  sikre	  at	  
alle	  stakeholdere,	  dvs.	  også	  forbrugeren,	  har	  en	  aktiv	  rolle	  i	  planlægningen,	  da	  vi	  ved	  at	  dette	  er	  
afgørende	  for	  succes	  	  	  –spørgsmålet	  er	  om	  SE4ALL	  kan	  det	  ?	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8.2	  SE4ALL	  
Anden	  del	  af	  problemformuleringen	  stiller	  spørgsmålet,	  hvorvidt	  SE4ALL	  kan	  sikre	  en	  god	  og	  frem-­‐
adrettet	  energiplanlægning?	  	  	  	  
Først	  knytter	  jeg	  et	  par	  ord	  til	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning.	  
Definitionen	  af	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  kan	  selvfølgelig	  diskuteres.	  For	  eksempel	  
kan	  det	  diskuteres	  om	  de	  fire	  opstillede	  hovedpunkter7	  skal	  ligestilles,	  eller	  om	  der	  skal	  prioriteres	  
mellem	  dem.	  Som	  det	  også	  fremgår	  af	  uddybelsen	  af	  de	  fire	  punkter	  (se	  6.4)	  er	  de	  sammenhæn-­‐
gende	  og	  jeg	  mener	  derfor,	  at	  de	  skal	  sammentænkes	  og	  ligestilles	  i	  planlægningsprocessen.	  
I	  forhold	  til	  hele	  energiproblematikken	  og	  brugen	  af	  fossile	  brændsler	  er	  en	  af	  de	  største	  barrierer,	  
at	  der	  arbejdes	  med	  grænseløse	  problematikker	  i	  et	  absolut	  ikke	  grænseløst	  samfund.	  Netop	  der-­‐
for	  er	  et	  globalt	  initiativ	  som	  SE4ALL	  på	  papiret	  en	  rigtig	  god	  tilgang	  til	  energiproblematikkerne,	  
men	  det	  ikke	  så	  lige	  til.	  
I	  SE4ALL	  er	  der	  en	  forventning	  om,	  at	  den	  private	  sektor	  kan	  udfylde	  de	  finansielle	  huller	  samt	  
frembringe	  de	  nødvendige	  færdigheder	  og	  den	  nødvendige	  viden,	  sådan	  at	  SE4ALL	  målene	  kan	  
realiseres.	  Det	  er	  et	  stort	  ansvar	  der	  på	  denne	  måde	  pållægges	  den	  private	  sektor.	  	  
Med	  udviklingsorganisationer	  og	  internationale	  initiativer	  såsom	  SE4ALL’s	  øgede	  vægt	  på	  den	  pri-­‐
vate	  sektors	  rolle	  i	  at	  levere	  løsningerne	  og	  til	  en	  vis	  grad	  opfylde	  udviklingsmålene,	  er	  der	  en	  risi-­‐
ko	  for,	  at	  mulighederne	  for	  at	  nå	  til	  de	  fattigste	  kan	  blive	  overset.	  Især	  med	  hensyn	  til	  en	  elektrifi-­‐
cering	  i	  landdistrikterne	  blandt	  det	  allerfattigste,	  da	  der	  her	  ikke	  er	  de	  bedste	  markedsbetingelser	  
set	  fra	  et	  profitperspektiv.	  Det	  er	  dog	  muligt	  for	  den	  private	  sektor	  at	  nå	  de	  fattigste	  gennem	  stra-­‐
tegiske	  partnerskaber	  med	  regeringer,	  NGO'er	  og	  internationale	  organisationer,	  der	  kan	  give	  støt-­‐
te	  og	  tilskud	  både	  kort-­‐	  og	  langsigtet.	  Sociale	  virksomheder	  snarere	  end	  rent	  profitdrevne	  virk-­‐
somheder	  er	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  opleve	  succes	  i	  at	  servicere	  markeder	  baseret	  på	  fattige	  i	  land-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• 7 Øget	  energieffektivitet;	  	  
• Koordination	  af	  tiltag;	  	  	  
• Lavere	  energi	  forbrug;	  	  
• Fortrængning	  af	  fossile	  brændsler.	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distrikterne,	  da	  deres	  ultimative	  mål	  er	  sociale	  ydelser,	  f.eks	  at	  levere	  energi,	  snarere	  end	  størst	  
mulig	  fortjeneste.	  
Netop	  i	  SSA	  er	  det	  måske	  mere	  problematisk	  end	  i	  andre	  regioner,	  at	  SE4ALL	  fokuserer	  så	  vold-­‐
somt	  på	  den	  private	  sektor,	  da	  dette	  kræver	  at	  der	  er	  en	  politisk	  stabil	  og	  robust	  ramme,	  som	  den	  
private	  sektor	  kan	  agere	  indenfor.	  Ydermere	  er	  man	  nødt	  til	  at	  begrænse	  de	  risici	  der	  er	  forbundet	  
ved	  investeringerne,	  hvis	  man	  skal	  få	  investorer,	  såvel	  som	  selve	  industrien,	  til	  at	  investere	  i	  ved-­‐
varende	  energiprojekter.	  Langsigtede	  garantier	  for	  at	  sikre	  et	  rimeligt	  afkast	  målt	  over	  levetiden	  
for	  projektet	  samt	  tillid	  til	  et	  robust	  og	  stabilt	  politisk	  system	  spiller	  en	  afgørende	  rolle,	  når	  vi	  taler	  
om	  at	  minimere	  risiciene.	  Politikerne	  i	  SSA	  har	  derfor	  en	  vigtig	  rolle	  at	  spille	  i	  forbindelse	  med	  de	  
ikke-­‐økonomiske	  barrierer	  dvs.	  institutionelle	  og	  lovgivningsmæssige,	  samt	  tilvejebringelse	  af	  vi-­‐
den,	  information,	  infrastruktur,	  teknologi	  og	  marked	  med	  henblik	  på	  at	  udvikle	  et	  gunstigt	  miljø	  
for	  investorer	  og	  iværksættere.	  	  
SE4ALL’s	  officielle	  hjemmeside8	  bliver	  kritiseret	  for	  at	  mangle	  konkrete	  og	  konstruktive	  oplysnin-­‐
ger	  samt	  for	  ikke	  at	  være	  brugervenlig.	  Denne	  kritik	  må	  jeg	  til	  slutte	  mig	  helt	  og	  holdet.	  Hjemmesi-­‐
den	  er	  flot	  og	  den	  præsenterer	  visionen,	  men	  det	  er	  meget	  svært	  at	  finde	  konkrete	  detaljer.	  I	  det	  
hele	  taget	  er	  det	  forbløffende	  nemt	  at	  finde	  proklamationer	  om	  hvad	  SE4ALL	  gerne	  vil,	  mens	  der	  
er	  langt	  sværere	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan;	  som	  eksempel	  kan	  fremhæves	  involveringen	  af	  stakehol-­‐
dere.	  Det	  tætteste	  man	  kan	  komme	  på	  en	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  dette	  skal	  foregå,	  er	  via	  ”kom-­‐
munikation.”	  Dette	  er	  i	  sig	  slev	  ikke	  er	  en	  dum	  ide,	  men	  det	  er	  langt	  fra	  en	  fyldestgørende	  forkla-­‐
ring	  på	  hvordan	  man	  konkret	  vil	  involvere	  stakeholderne.	  	  
Selve	  opbygningen	  af	  SE4ALL	  med	  dets	  HLG,	  fokus	  på	  eksperter,	  og	  generelle	  løsninger	  giver	  det	  
indtryk,	  at	  man	  rent	  faktisk	  arbejder	  ud	  fra	  en	  klassik	  rationel	  tilgang	  til	  planlægningen.	  Dette	  er	  
dog	  ikke	  den	  måde	  SE4ALL	  selv	  italesætter	  det,	  der	  bruges	  ord	  som	  ”kommunikation”,	  ”bottom-­‐
up”,	  ”involvering”	  og	  	  ”skræddersyet”,	  men	  	  det	  er	  jo	  ikke	  nok	  at	  bruge	  de	  rigtige	  ord,	  hvis	  man	  
ikke	  efterlever	  det	  i	  praksis.	  	  
Det	  virker	  som	  om	  at	  dét	  at	  sikre	  adgange	  til	  energi	  for	  alle	  i	  SE4ALL	  i	  overvejende	  grad	  ses	  som	  en	  
teknologisk	  og	  økonomisk	  udfordring	  og	  i	  mindre	  grad	  som	  en	  politisk	  og	  dette	  er	  	  som	  vist	  	  et	  
problem	  i	  SSA	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Derudover	  mener	  jeg,	  at	  det	  at	  der	  kan	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  SE4ALL’s	  demokratiske	  værdier	  
er	  et	  voldsomt	  problem.	  	  Uanset	  hvilke	  resultater	  initiativet	  må	  opnå,	  mener	  jeg,	  at	  det	  har	  fejlet,	  
hvis	  der	  kan	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  det	  er	  demokratisk	  eller	  ej.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  SE4ALL	  er	  
et	  demokratisk	  initiativ	  og	  ikke	  blot	  bliver	  et	  talerør	  for	  multinationale	  selskaber,	  der	  vil	  ind	  på	  
energimarkederne	  i	  SSA.	  	  Dette	  gør,	  at	  man	  især	  kan	  være	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  SE4ALL	  formår	  in-­‐
kludere	  de	  allerfattigste	  i	  landdistrikterne.	  	  
Det	  at	  ”den	  menige	  mand”	  har	  så	  lille	  en	  rolle	  i	  SE4ALL	  er	  et	  problem,	  og	  det	  kan	  vise	  sig	  at	  være	  
en	  barriere	  for	  succes.	  Vi	  ved	  i	  dag	  af	  erfaringer	  (fra	  bl.a.	  NEAP)	  at	  det	  ikke	  virker,	  hvis	  udefra-­‐
kommende	  eksperter	  præsenterer	  en	  mere	  eller	  mindre	  færdigpakket	  politisk	  ramme	  og	  medføl-­‐
gende	  tekniske	  løsninger,	  der	  er,	  mener	  jeg,	  reel	  grund	  til	  at	  være	  usikker	  på	  om	  ikke	  SE4ALL	  er	  i	  
gang	  med	  at	  gentage	  dette.	  	  
	  Det	  kan	  argumenteres,	  at	  der	  kan	  rodes	  bod	  på	  dette	  på	  nationalt	  plan,	  men	  det	  vil	  kræve,	  at	  der	  
er	  overskud	  til	  sådan	  en	  proces	  i	  det	  pågældende	  samfund,	  og	  da	  SSA	  står	  overfor	  en	  lang	  række	  
udfordringer	  og	  er	  en	  region	  der	  karakteriseres	  af	  ustabilitet	  og	  fattigdom,	  kan	  man	  være	  bekym-­‐
ret	  for,	  om	  ikke	  elektrificeringen	  og	  sikringen	  af	  adgang	  til	  energi	  kan	  blive	  klemt.	  Især	  i	  med	  hen-­‐
syn	  til	  de	  rurale	  områder,	  hvor	  de	  allerfattigste	  forbrugere	  findes	  og	  dermed	  som	  nævnt	  ikke	  ud-­‐
gør	  et	  marked,	  der	  set	  fra	  et	  profitperspektiv	  er	  fordelagtigt.	  Denne	  befolkningsgruppe	  kan	  også	  
blive	  glemt	  i	  SE4ALLs	  struktur,	  da	  de	  generelt	  ikke	  har	  de	  bedste	  ressourcer	  til	  at	  gøre	  opmærksom	  
på	  deres	  situation.	  	  Der	  skal	  derfor	  målrettet	  støtte	  til,	  for	  at	  sikre	  deres	  interesser.	  Dette	  er	  ikke	  
umiddelbart	  tilfældet	  i	  SE4ALL.	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9	  Konklusion	  
SSA	  står	  i	  en	  unik	  energisituation	  –	  det	  er	  et	  af	  de	  steder	  i	  verden	  med	  flest	  naturressourcer,	  sam-­‐
tidig	  med	  at	  det	  er	  den	  region,	  hvor	  den	  laveste	  procentdel	  af	  befolkningen	  har	  adgang	  til	  energi.	  
	  I	  SSA	  er	  energiproblematikkerne	  først	  og	  fremmest	  et	  resultat	  af	  politiske	  barrierer	  og	  dernæst	  
økonomiske	  og	  teknologiske	  barrierer.	  Effektivitet,	  god	  regeringsførelse	  og	  reformer	  af	  subsidier-­‐
ne	  til	  fossile	  brændstoffer	  og	  vedvarende	  energi	  er	  alle	  dele	  af	  det	  der	  er	  nødvendigt	  for	  at	  frem-­‐
me	  vedvarende	  energi	  og	  dermed	  sikre	  adgangen	  til	  energi	  i	  hele	  SSA.	  	  Regeringerne	  bør	  tænke	  
incitamenter,	  reguleringer	  og	  offentlig-­‐private	  partnerskaber	  inden	  for	  alle	  energiområder.	  	  
SE4ALL	  skaber	  en	  platform,	  hvorfra	  dette	  er	  muligt,	  samt	  sætter	  fokus	  på	  vigtigheden	  af,	  at	  alle	  
har	  adgang	  til	  energi	  og	  at	  denne	  energi	  kommer	  fra	  vedvarende	  kilder.	  SE4ALL	  er	  imidlertid	  ikke	  
en	  garanti	  for,	  at	  der	  rent	  faktisk	  gennemføres	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning	  i	  SSA.	  	  
For	  at	  sikre	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning,	  der	  kan	  fremme	  vedvarende	  energi,	  er	  det	  
vigtigt	  at	  styrke	  de	  lokale	  ressourcer	  og	  opfordre	  regeringer	  til	  at	  prioritere	  energiområdet.	  Dette	  
er	  noget	  et	  videreudviklet	  SE4ALL	  vil	  kunne	  medvirke	  til.	  	  Hvis	  det	  udnyttes	  optimalt,	  er	  der	  stor	  
kvalitet	  i,	  at	  et	  samlet	  FN	  står	  bag	  initiativet.	  Med	  videreudviklet	  mener	  jeg,	  at	  man	  sikrer	  sig	  at	  
initiativet	  først	  og	  fremmest	  er	  demokratisk;	  dvs.	  at	  alle	  de	  berørte	  parter	  deltager.	  	  Dernæst	  er	  
det	  afgørende,	  at	  initiativet	  sikrer,	  at	  der	  er	  tilpas	  støtte	  til	  de	  nationale	  initiativer,	  sådan	  at	  det	  
sikres,	  at	  der	  på	  nationalt	  plan	  bliver	  gennemført	  en	  god	  og	  fremadrettet	  energiplanlægning.	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